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A C T U A L I D A D E S 
El general G&mez h& dado a Z&y&s 
mi destmo lu-crativo y honroso. 
Pero ai mismo tiempo le ha juhíla-
;<3o oomo pol í t ico; porque si el hoy V i -
¡íepresidente de la República se dedi 
c a á escribir la historia de Gnba {có-
mo ha de tener tiempo para reorgani-
zar y dir igir al partido liberal? 
; Apenas t e n d r á que escarbar na-
da en los archivos españoles para en-
contrar ' ' l a ú l t ima pluma del guaca-
mayo ! ' ' 
Por lo demás, ese rasgo generoso y 
altruista del general G-ómez, en las 
postrimerías de su mando, es indiscu-
tiblemente un golpe de genio. 
El quizá no fuera tan apto como Za-
yas para escribir la historia de Cu-
ba; pero seguramente es capaz, como 
nadie, de realizar hechos dignos de f i -
gurar en sus más brillantes y curiosas 
páginas. 
Vuelve a surgir a la superficie la zo-
na de tolerancia. 
Mejor dicho—porque en la superfi-
cie siempre estuvo con su olor infecto 
y con sus espectáculos vergonzosos— 
vuelve a surgir la necesidad imperiosa 
de trasladar a otra parte ese padrón 
de ignominia que hoy se levanta en 
uno de los barrios más céntricos y con-
curridos de la ciudad. 
El Avisad-or Comercial cree que qui-
la sería lo mejor dejar la resolución 
de ese asunto, donde se agitan tantos 
y tan encontrados intereses, todos bas-
| tardos, a la inteligencia, honradez y 
i energía del Alcalde de la Habana, se-
¿or Freiré de Andrade. 
í Nosotros lo que hemos dicho ya mil 
í veces es que ese escándalo no debe con-
! tinuar. 
. En tiempos de España, cien veces se 
. intentó el cierre de las casas non san-c-
rtes que existían en la primera cuadra 
,de la calle fie Ohrapía, al pie del Par-
I que Central, y otras tantas fracasó el 
honrado propósito, porque los intere-
,fiados en que allí continuara el lenoci-
nio reunían unos cuantos miles de pe-
6op y compraban una resolución favo-
rable. 
i así continuó el escándalo hasta 
Ûe vino un honrado gobernante que 
^o admitió dádivas y cerró para siem-
pre aquellas puertas que se abrían al 
"^cio en uno de los puntos más vi dbles 
y céntricos de la capital. 
•  No sabemos si ahora sucede algo pa-
^cido; pero de lo que estamos seguros 
e8 que n i el Gobernador ni el Alcalde 
tienen participación en ese inmundo 
negocio. 
^ — 7 i 
Por* eso la ciudad espera que unan 
sus esfuerzos y acaben con él de la ma-
nera más justa y la vez más rápida, 
porque la moral pública no puede es-
perar más. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
B A T U R R l L L C r 
Palabras de un masón joven y fuer-
te, refiriéndose a otro, abuelo, encane-
cido y que ya no se bate: "Alguien 
que parece un masón-clérigo a pesar 
de consagrarse malignamente y por 
sistema al ataque senil a cuanto no se 
amolda al obtuso criterio que susten-
t a . . . " 
¡Con qué suavidad y qué fraternal 
respeto se tratan ahora los hijos de la 
viuda! 
Otra de esas visitas que de cuando 
en vez me confortan y traen a mi re-
tiro honor muy agradecido y esperan-
zas grandes en nuevas dignísimas ge-
neraciones cubanas, la que me hizo el 
otro día María Josefa Vega Sansario, 
acompañada de su hermana Elisa. 
Breve y todo, esa visita dejó en mi al-
ma complacencia y satisfacción, mayo 
res porque no la esperaba. 
La inteligente maestra de una escue-
la de la Habana, se creyó obligada a 
darme personalmente las gracias, sólo 
porque la hice justicia en un Baturri-
llo, aplaudiendo sus nobles ideas y rin-
diendo parias a su cultura. Y como 
tantas otras cubanitas puras y estu-
diosas, vino a oicecewaae filiales respe-
tos y a revivir en mí la visión de un 
profesorado cubano competentísimof 
abnegado, apostólico, que sienta amor 
inmenso por el niño y decid! ' > anhe-
lo de una patria grande y fue.rze, cu-
yos ciudadanos hayan bebido desde los 
bancos del aula ,no sólo néctar de cien-
cia, también savia deliciosa de virtu-
des cristianas, que es eficaz prepara-
ción para los altos empeños del civis-
mo. 
A los que injustamente rae atribu-
yen propósitos deprimentes para el 
maestro cubano, recomiendo lean mis 
numerosos trabajos de admiración a 
todos los doctos y a todos los abnega 
dos, y suplico vean con cuánto júbilo 
he dado cuenta del conocimiento hecho 
con esas docenas de jóvenes cubanos y 
de cubanas virtuosas y lindas, que en 
nuestx'a Universidad cursan y han 
cursado las asignaturas de pedagogía 
y las de filosofía y letras: que son 
esos mis tipos, los tipos educadores, de 
ciudadanos, de esposas y de madres cu-
banas con que he soñado siempre para 
hacer posible una república fuerte y 
digna, donde los altos ideales humanos 
encontraran pueblo preparado para 
comprenderlos y realizarlos. 
Ya para relacionar apellidos de 
maestros y de doctores en quienes ad-
miro capacidad y cultura, necesitaría 
hacer esfuerzos grandes de memoria; 
son muchos; mi anhelar intenso es que 
sean muchos más; que sustituyamos 
con ellos a esta porción de personal 
educador tan necesitado de ser educa-
do, que no puede prestar un brillo de 
que carece a la escuela cubana. Y 
hasta para citar en conjunto a cuan-
tas maestros privados he hecho justi-
cia también—las Pallí, la Dolz, Pola, 
Lareo, Izquierdo, Lagos, Vera, Meire-
les, R. Veliz, Sánchez y Triant y Ra-
A b a n i c o E S P E R A N Z A I R I S 
«eatrol' •qUe ha me',«>cldo el favor de las damas y e 
y reuniones. Basta fijarse en ellos. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
que se ve en paseos. 
por mayor; Sedería BAZAR INGLES, López Río y Cía,, Galiano 72, 
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fael Alvarez—necesitaría agitar el re-
cuerdo: que yo sé admirar el mérito 
ajeno y gozo proclamándolo porque no 
lo envidio. 
Pues bien: elogiando a Josefa Vega, 
cuya amable conversación y cuya sim-
pática fisonomía tan bien me impre-
sionaron, no sólo rindo aplausos a la 
maestra joven y bella, estudiosa y 
constante, sino que los tengo, sinceros 
y admirativos, para la señorita ilustra-
da, de estilo fácil y ameno; heredera 
del talento de su padre—un tiempo 
personaje político y médico de fama— 
y—como mi amiga María Aguilar y 
otras cubanitas—por sí misma elevada 
sin grandes recursos, por propio deci-
dido esfuerzo, a la estimación general. 
En la muy decente revista La Edu-
cación, se han publicado recientemen-
te sus hermosos trabajos, "Distintos 
conceptos de la educación y su críti-
ca" y "Cómo debe enriquecerse la me-
m o r i a y Cuba Pedagógica publicó 
su luminoso trabajo, de crítica histó-
rica, " L a educación en Grecia;" ma-
nifestación evidente de las buenas lec-
turas y el poder de asimilación de Jo-
sefa Vega, a cuyos pies pongo mis res-
petos y para quien deseo puestos en 
armonía con sus aptitudes, ya que, 
doctora y todo, tendrá que luchar co-
mo hasta ahora con las duras realida-
des de la vida en sostenimiento de un 
hogar honrado. 
Y ya que de esto hablo: ¿decaerá y 
habrá que suprimir la Escuela de Pe-
dagogía de nuestra Universidad? Des-
pués de los gastos, de las energías, de 
los trabajos que significan la posesión 
del doctorado. qué porvenir se ofrece 
a doctores y doctoras, qué ventajas 
tendrán, para qué les servirá, aparte 
el placer intelectual, el honroso diplo-
ma? Hay que pensar en esto.' 
Cubiertas las contadas plazas' de 
inspectores de Primera Enseñanza; su-
poniendo que el gobierno de Menocal 
cree las Escuelas Normales, una vez 
designados los catedráticos, ¿qué des-
tinos habrá para doctoras y doctores? 
Se pensaba que esto sirviera, a ma-
nera de Bachillerato, para el ingreso 
en otras carreras; se prohibe esta as-
piración legítima. ¿Qué han de hacer 
las doctoradas en pedagogía y letras? 
¿Seguir desempeñando escuelas de a 
cincuenta o sesenta duros como las que 
hicieron todo aprendizaje en los ma-
nuales de "Pote"? ¿Pretender plazas 
de escribientas ? ¿ Qué estímulo, qué 
recompensa a sus estudios y talento ? 
Llamo la atención de los doctos y de 
los patriotas acerca de este punto, por-
que no sólo el deseo de ilustrarse ani-
ma a nuestra juventud; también hay 
un egoísmo natural y sano, el deseo de 
crearse un porvenir más cómodo y más 
bello que el que pueden ofrecer la má-
quina de escribir y el taller de despa-
lillo. Matar esa esperanza será torpe 
y cruel. 
los del hogar, como es justo y bueno 
que se entiendan y amen los tres pue-
blos. 
Recogiendo el popularísimo Fonta-
nills algo que dije en honor del doctor 
americano J. D. W r i g h t , presunto 
salvador de un infantito español, con-
denado a muerte moral por la natura-
leza—es sordo y raudo—dice que el sa-
bio médico yanqui estuvo en la Haba-
na y casó con una cubana, con la hija 
del acreditado, comerciante español, 
don Luis S. Galbán. 
Me place haber dado motivo para 
que nuestro cronista facilite a sus lec-
tores una noticia tan agradable. Y be 
ahí tres personas, de tres naciones dis-
tintas, un español, un yanqui y una 
cubanita, unidos por los dulces vínen-
Y siguen llegándome cartas de lec-
tores, en censura contra la Sección Es-
pecial de Higiene y denunciándome 
complacencias y favoritismos, que son 
causa de que la prostitución clandes-
tina se extienda en el seno de barria-
das decentes. 
Como no me gusta poner en duda la 
honorabilidad de mis paisanos bien 
educados, no repito cuánto me dicen 
en mengua de la ecuanimidad y espíri-
tu de justicia del ilustrado médico que 
dirige ese Cuerpo; por más que se me 
asegura la veracidad de los cargos con-
tra sus debilidades en pro de personas 
que no quieren comprender cuánto da-
ño hacen a nuestras costumbres popu-
lares y a nuestro nombre tradicional, 
con esa extensión de la desvergüenza 
que se conoce con el nombre de "casas 
de ci ta ." 
Este pueblo tiene necesidad imperio-
sa de recobrar su prestigio ante ol 
mundo y de educarse en principios de 
estricta moralidad; así en las funcio-
nes públicas com en la vida domésti-
ca; lo mismo persiguiendo al ladrón 
y sujetando el matonismo, que enno-
bleciendo el arte y reconquistando la 
vir tud de las familias; porque frente 
a los poderosos enemigos de su nacio-
nalidad, sólo un civismo severo, una 
gran fortaleza intelectual y un acaba-
do concepto de la dignidad personal y 
colectiva, podrían salvar lo paquísimo 
que le queda de ideales y aspiraciones 
generosas. 
Por la impudicia y la rapiña vamos 
derechamente a la impotencia moral y 
al total desprestigio ante el universo 
or^ro . 
Joaquín N . ARAMBURU. 
P E R L A S D E O R I E N T E 
Irrompibles, inalterables. 
E l mismo peso de las perlas finas. 
Hermosos collares a precios reducidos 
en L A SECCION X 
Obispo 85, Habana. 
LAS NUEVAS DIOCESIS 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r O b i s p o 
Con motivo de lo que se ha dicho 
estos días sobre la creación de nue-
vas diócesis en esta Isla, nos hemos 
permitido molestar la atención del 
ilustrísimo señor Obispo, interrogán-
dole sobre el particular. 
Conocido por el dignísimo Prelado 
el objeto de nuestra visita, se prestó 
atentamente a satisfacer nuestro 
deseo. 
" E n vista, le dijimos, de lo que 
manifiestan varios periódicos de es-
ta capital, respecto de las nueva-s 
diócesis creadas y candidatos que 
para las mismas serán nombrados, 
desearíamos, si es posible y en ello 
no tuviera S. S. T. inconveniente, nos 
manifestara su criterio, para de esa 
manera ilustrar la opinión pública, 
la cual se encuentra ávida de saber 
lo que sobre dicho particular existe: 
—Usted dirá lo que quiere saber so-
bre dichos extremos, y si estoy en-
terado y puedo responder, tendré 
eran satisfacción en acceder a sus 
deseos. 
—¿Es cierto que se han creado dos 
Diócesis más en esta Isla, una en 
Matanzas y la otra en Caraagüey? 
—Sí, señor, es cierto, y ya está en 
poder del reverendísimo señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, en su ca-
rác t e r de Metropolitano, el Breve 
Pontificio, por el cual Su Santidad 
se ha dignado crear dos Diócesis más 
en esta Isla, una en Matanzas y otra 
en Camagüey. 
—¿La creación de esas Diócesis, es 
cierto que par t ió de monseñor Cha-
pelle, Delegado Apostólico que fué en 
en esta Isla, en v i r tud de haber ocu-
rrido disgustos entre los católicos 
de Matanzas y Camagüey, cuando 
fueron creadas las diócesis de Pinar 
del Éío y Cienfuegos? 
—Monseñor Chapelle n i siquiera 
soñó con estas nuevas diócesis, y le 
puedo asegurar que nadie se le acer-
có para hablarle de tales disgustos, y 
hoy mismo he recibido algunas visi-
tas del interior de la provincia de 
Matanzas, y me han manifestado los 
señores visitantes que lamentan de-
jar de pertenecer a la diócesis de la 
Habana. 
—¿De quién part ió , pues, la idea 
de la creación de las Diócesis de Ma-
tanzas y Camagüey? 
—Según manifestación de monse-
ñor Aversa, par t ió directamente del 
Sumo Pontífice, en su deseo de faci-
l i tar el mejor gobierno de las Dióce-
sis reduciendo sus jurisdicciones. 
—¿Es cierto lo que se dice con res-
pecto a los candidatos que serán 
nombrados, según manifestaciones de 
parte de la prensa local? 
—Sobre este particular puedo de-
cir a usted que ni el dignísimo señor 
Arzobispo, n i los demás Obispos sa-
bemos nada; por lo tanto es falsa la 
raaniestación y aventurado todo lo 
que se ha dicho. 
—¿Cree S. S. I . que serán nombra-
dos los indicados por algunos periódi-
cos? 
—En esa materia, como en otras 
análogas, yo no creo otra cosa que lo 
que la Santa Sede me dice, y hasta 
ahora nada me ha dicho sobre ese par-
ticular. 
—¿Cree S. S. I . que en el caso que 
para el desempeño de la Diócesis de 
Matanzas sea nombrado otro distinto 
del que por la prensa se ha dicho que 
desean en dicha ciudad, se le crearán 
dificultades? 
—Tengo la absoluta confianza y se-
guridad de que los católicos de Matan-
zas, lejos de crear dificultades al Obis-
po que sea designado por la Santa Se-
de para desempeñar aquella Diócesis, 
le acatarán, respetarán, pres tarán com-
pleta obediencia y le al lanarán cual-
quiera clase de dificultades que se ele 
pudiera presentar. Conozco perfecta-
mente los elevados sentimientos de los 
católicos matanceros y su piedad y su-
misión a todo lo ordenado por la Igle-
sia; es un timbre característico de 
ellos, porque son católicos de corazón, 
y jamás discutirán la personalidad del 
Obispo; antes por el contrario, respe-
tarán, como dejo dicho, a cualquier 
Obispo que designado sea por la San-1 
ta Sede Apostólica para regir los des- í 
tinos de aquella Diócesis. -
—¿Cree S. S. L que puede hacer j 
eco en la Santa Sede lo que se ha ma- ¡ 
nifestado por la prensa, en favor del 
candidatos determinados para ocupar 
las nuevas Diócesis? 
—Esta pregunta podrá usted mismo 
contestarla recordando los hechos pa-
sados, cuando se crearon las otras Dió-
cesis: la campaña realizada en favor 
de determinados candidatos dió por re-
sultado, ante la Santa Sede, la muerte 
de suí; candidaturas por donde se ve la 
imprudencia de esas manifestaciones. 
—¿ En vista de todo esto, qué cree 
S. S. T. lo mejor? 
—Pues lo único que es conforme con 
el sentimiento católico es damos cuen-
ta de que el nombramiento de loa Obis-
pos no se hace como suelen hacerse las 
cosas por acá. Los nombramientos de 
Obispos los hace el Papa, única y ex-
clusivamente, mirando tan sólo lo que 
más convenga al bien supremo de la 
Iglesia, que son las almas, y lo que sea 
para la mayor honra y gloria de Dios ." 
Con estas manifestaciones del señof 
Obispo dimos por terminada nuestra 
entrevista, agradeciéndole las facilida-
des que nos prestó para satisfacer la 
curiosidad que ha despertado este 
asunto. 
GACETA INTERNACIONAL 
Decíamos ayer, al hablar del nue* 
vo aspecto de la guerra turco-balcá-
nica, que los tiros que Austria d i r ig ía 
contra Montenegro iban a dar en el 
corazón de Servia. 
Y ayer mismo, para hacer bueno 
nuestro criterio, recibíamos un cable 
en el que Austria proponía a las po-
tencias que el bloqueo de los puertos 
montenegrinos se hiciese extensivo a 
los de Albania. 
Si los albaneses nada dijeron sobre 
este punto ¿por qué bloquearlos? Si 
ellos aspiran a una personalidad po-
lítica, que es precisamente lo que 
Austria quiere darles, ¿cómo es que 
se les conmina cual si no prestasen fa-
cilidades al acatamiento de estos 
acuerdos de las potencias? 
Pues sencillamente—y en esto no 
hay pasión n i malicia alguna—por-
que esos puertos albaneses están hoy 
en poder de los servios, verdaderas 
cabezas de turco sobre las que dispa-
ran los austriacos con bala rasa. 
Este y no otro es el eje de toda la 
reclamación austr íaca. Servia, con 
sus victorias, le cierra el paso que por 
Novibazar se había trazado el Gobier-
no de Viena para llegar a Salónica y 
dominar el Egeo como casi domina en 
el Adr iá t ico . 
Servia le entorpece el proyecto de 
apoderarse de Albania, obligando al 
Austria a que proponga la creación 
de un nuevo Estado, por ser esto pre-
ferible a que quede en poder de los 
servios. Y Servia, en f in, es la que ha 
levantado el espíritu slavo en Bosnia 
y Herzegovina contra el austr íaco, 
creando dificultades en el momento 
en que se necesita la mayor ga ran t í a 
en el interior para hacer frente con 
ventajas al conflicto que del exterior 
se avecina. 
Austria no se contentará con el blo-
queo propuesto para Albania: preten-
derá en breve que se le permita tam-
bién bloquear Belgrado, cerrando con 
sus baques cí paso del Danubio. Y 
pre tenderá después, siempre ampara-
da en las potencias, que Servia sea 
castigada por su desobediencia y pro-
pondrá , como el más lógico castigo, 
la devolución de parte de lo que a 
costa del imperio turco consiguió en 
fuerza de su valor y de su heroísmo. 
Es Austria una hormiguita cuya 
poco grata y menos noble labor la 
han enajenado las simpatías de Euro-
pa y aun del mundo entero. El egoís-
mo, generalmente, es unánimemente 
condenado, sobre todo si se apoya en 
la razón brutal de la fuerza. 
En tanto vemos en lo que paran es-
tas misas, digamos algo sobre las no-
ticias que nos trae el último correo do 
Europa. 
En Francia se ha discutido el tra-
tado franco-español sobre Marruecos 
F U p n i AnaDGlos en periódicas y re* a ItILuA vistas- Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA PO-
SÍTIYA A LOS AWPWCIAWTES. — 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
Ab.-l 
P A S C U A L A E N L L E Y A 6 U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A.4150. 
in«9 26-1 Ab. 
. ^ - - ^ ^ . r r ^ 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a » t>, PLATA - Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy.: ~ 
EL NUEVO M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
KEPTÜNO 24.—TELEF. A.4498. 
C 1168 '.. Alt • I ! i S-2 
C U A R T O , S A L A , C O M E D O R 
Y OFICINA 
5/ quieren amueblarlos elegantemenle, a la 
moderna y precio muy barato, visife la nueva casa 
J O S t B E L T R A N 
BELASCOMN t ^ A entre Neptuno y Concordia 
Muebles a r t í s t icos y en tinas maderas. 
Mimbres, Re lo¡es y Objetos 
de arte, Cuadros, etc. 
E L A L M E N O A R E S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2.302—Haban» 
1136 26-1 Ab. 
C 1229 3-
C A M I S A S BUENAS 
A precios 'aaonaMes en •'Kl Pasaje."* Zu. 
I»i<!ta ^2. ¿ntre Teniente Rey y Obraplv 
1122 26-1 Ab. 
" E l NUEVO ALINDARES" 
P A 3 0 DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLy 110 (MUESTRARIO) 
26-11 M. 
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y. la prensa parisién nos diee que és-
te fué aprobado por unanimidad, que 
los elogios a España fueron unánimes 
y que el deseo de cerrar y estrechar 
los lazos de amistad para que se con-
viertan en una verdadera alianza, 
unán imes ' fue ron igualmente. 
También se habló en la C á m a r a 
francesa de la guerra de tarifas entre 
E s p a ñ a ' y Francia y de la convenien-
cia, mejor dicho, de la necesidad de 
dar por terminada esa competencia 
comercial, principal obstáculo para 
que el acuerdo sea completo. 
Y ratificando esto mismo, un tele-
grama de ayer nos habla del estudio 
que el Ministro de Hacienda español, 
señor Navarro Eeverter, está hacien-
do para conedrtar un convenio con 
Francia e Inglaterra, que ha de bene-
ficiar no poco la venta de nuestros 
productos. 
Otra noticia grata es la impresión 
que a los moros, accidentalmente en 
Madrid, les ha causado la realidad de 
lo visto, muy contraria a la mentira 
de lo que se les decía en Marruecos. 
Trenes, automóviles, aeroplanos, 
etc., eran para los moros algo así co-
mo un patrimonio de los franceses. A l 
menos se lo hicieron creer en fuerza 
de repetirles el adelanto exclusivo de 
Francia. Y cuando vieron que en Es-
paña también se viaja con comodidad 
y qr.e igualmente se cruzan los aires 
a voluntad del operador, el concepto 
fué rectificado, exteriorizando aque-
llos sencillos marroquíes au admira-
ción por la ciencia. 
Esperan éstos el momento sublime, 
emocioüante, de la ju ra de banderas, 
en aquel campamento de Caraban-
chel, en el que tantas cosas buenas 
han presenciado en pocos d ías ; y, na-
turalmente, cuando regresen a su pa-
tr ia , en cada uno de ellos t end rá Es-
paña un cantor- de su adelanto y de 
su poderío, ya que lo que más hubo 
de llamarles la atención fué el desfi-
le de soberbios escuadrones y la vis-
ta de aquellos magníficos regimien-
tos de art i l ler ía . ' 
. Toda esta labor es la montaña que 
grano a grano se va formando, mon-
t aña que ya se ve desde el otro lado 
del Pirineo, como desde allende el es-
trecho de Gibraltar. 
De aquí los " f l i r t e o s " de las poten-
< ias con España y de ahí el éxito al-
canzado por Alfau, ocupando T e t u á n 
sin disparar un t iro. 
Otros países necesitan dinero y 
hombres de iniciativa. Yo, para el 
mío, no quiero otra cosa que una do-
cena de años de paz interior, que el 
país h a r á lo necesario para colocarse 
en el lugar que le corresponde y del 
que nunca debió bajar. 
G. & 
Las contribuciones atrasadas 
El acuerdo del Ayuntamiento de la 
Habana autorizando al Alcalde, con-
forme éste había propuesto, para ce-
lebrar conciertos con los contribuyen-
tes morosos para que éstos puedan pa-
gar un trimestre vencido y otro co-
rriente a f in de quedar saldados sus 
adeudos, es una medida que merece 
ser aplaudida, pues con ello en vez de 
sufrir perjuicio el Ayuntamiento, ga-
na, no sólo cobrando sin impuestos sin 
apelar a los medios coercitivos del 
apremio con embargo y remate de las 
propiedadeo, sino en el concepto pú-
blico, demostrando que vela cuidado-
samente por los intereses que le están 
confiados. 
Esa resolución beneficia también y 
en primer termino a los contribuyen-
tes, pues Íes facilita la manera de pa-
gar, sin grandes sacrificios, sus cuo-
tas vencidas, y por consiguiente en 
el plazo de tres años pueden l iqui-
darlas, evitándose mayores molestias 
La iniciativa del señor Fr ty re y la 
resolución del Ayuntamiento son dig-
nos de consignarse como un acto que 
revela los propósitos de hacer una ad-
ministración honrada, con los menores 
perjuicios para los contribuyentes. 
LOS CONJuicioílSTAS 
' EL ARTISTA HACE 
Y IÜEG0 SE PERFECCIONA CON El ESTÜDIO 
Esto es lo que le ha pasado al ami-
go Otero, de O'Reilly 63. Su cerebro 
y su corazón de artista se han perfec-
cionado con los grandes conocimien-
tos adquiridos y su larga prác t ica . 
Ninguno como él para conocer los 
.urandes secretos del arte fotográfico. 
MaéstTo en el dibujo y en el claro-
nhscuro y gran conocedor de la natu-
ralidad en las posiciones académicas, 
es para él "cosa corriente" hacer un 
retrato que revele. 1{¿ mayor superio-
ridad art ís t ica. Su asidua y perseve-
rante labor le han colocado a una al-
tura envidiable. 
Convocados por el señor Pardo 
Suárez, en nombre del señor Varona 
(don Enrique J.) mañana, jueves,' a 
las ocho de la noche, se reunirán los 
representantes a la Cámara que per-
tenecen a la Conjunción Patriótica, 
en Galiano 78, altos, para tratar, se-
gún dice la convocatoria, asuntos de 
suma importancia. 
LOS T R A N V I A S 
P r e c a u c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
Esta mañana, como a las ocho, lle-
gaban casi al mismo tiempo al cruce 
de Neptuno y San Miguel dos carros 
del t r a n v í a : el 213 y el 275. E l que 
iba por Neptuno fué el primero en lle-
gar, y mientras hacía la detención re-
glamentaria, el otro, el que procedía 
de la calle de San Miguel, avanzó sin 
detenerse, pasando primero,- no sin 
que se tocasen las defensas de ambos 
carros. 
Llamamos sobre este suceso la atea-
ción del señor Administrador de los 
t ranvías , pues es indispensable para 
ga ran t í a de los viajeros, y para ga-
ran t í a también de la empresa misma, 
que se cumpla estrictamente y sin nin-
guna excepción la orden dada a los 
motoristas de detenerse en todos los lu -
gares donde hay cruce de líneas. De 
otro modo se corre el riesgo de tener 
que lamentar sustos y accidentes. 
Asociación de Propietarios del Cerr® 
Una comisión de la Directiva de es-
ta Asociación, se entrevistó en la tar-
de de ayer, con los señores Alcalde y 
Secretario de Obras Públicas, al obje-
to de cumplimentar algunos de los 
acuerdos tomados en la úl t ima junta. 
La comisión salió gratamente impre-
sionada de su visita, pudiemio asegu-
rarse que, de un momento a otro, será 
un hecho tocio lo solicitado, con la 
única excepción de aquello que se ha-
ce imposible llevar a efecto con la 
prontitud que tanto la Asociación co-
mo los señores Alcalde y Secretario de 
Obras Públicas desearían; pero que en 
LAS M E J i E S C E R f E U S SOH L A S DEL PAIS 
CS8YEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
• - T i ¥ t U 
- - A G U I L A - - -
CEBYBZAS GBSCBRAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - • 
Las cervezas claras • todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niftos, los convalecientes y los an-
cianos. 
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3360 l6t-22 Mz. 
plazo no remoto será tambión reali-
zado. 
Deseamos que el crédito más com-
pleto corone los esfuerzos que la Aso-
ciación de Propietarios del Cerro vie-
ne realizando en pro do los intereses 
de aquel barrio. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
C o r u ñ a 
Marzo 21 
Cont inúa organizándose el viaje a 
Madrid para las próximas fiestas de 
San Isidro, por el Centro Castellano. 
E l día 25 de Mayo, como epílogo del 
viaje a la Corte, prepara dicha socie-
dad una novillada en la plaza de toros 
de La Coruña. 
—'En el seno de la Fábr ica de Ta-
bacos de la Palloza, bulle una hermosa 
idea. Se trata de inst i tuir como ane-
jo de aquel importante centro fabri l , 
donde trabajan dos mi l ochocientas 
obreras en gran parte madres de fa-
milia, in pabellón-asilo, semejante a 
los que funcionan con gran éxito de-
nominados ' 'Gota de leche." Este se-
ría un refugio o depósito en que per-
maneciesen convenientemente asisti-
dos y vigilados los niños de corta 
edad, hijos de cigarreras, durante las; 
horas que ellas se ocuparan en sus ta-
reas. 
Este establecimiento ha de levan-
tarse en terreno de la Fábr i ca y las 
operarlas podr ían, a hora determina-
da, previo permiso de los jefes, acu-
dir a amamantar a sus niños, quienes 
antes y después de esta comunicación 
maternal es tar ían a cargo de muje-
res aptas para cuidarlos, darles bibe-
rón, papilla, etc. ¡ Excelente y huma-
nitaria idea! 
—Después de predicar una oración 
sagrada en Santiago el . Jueves Santo, 
vendrá a la Coruña para ocupar la 
cá tedra del Esp í r i tu Santo el Vier-
nes, pronunciando el sermón de la So-
ledad, el sabio agustino P. Zacarías 
Mart ínez. 
En la ciudad herculina hay verda-
dera expectación por oir a este ilustre 
predicador y sabio publicista que 
dio a la estampa obras tan notables 
como "Estudios b io lógicos" y " E l 
optimismo c ient í f ico ," vertida al fran-
cés. 
—'Se han presentado ' a la aproba-
ción del Gobernador Civi l de La Co-
ruña los estatutos de la nueva Socie-
dad de recreo ti tulada "Curros En-
r í q u e z . " 
Y ahora, por asociación de ideas, se 
nos ocurre otra cosa. Vimos un "Ba-
t u r r i l l o " del honrado y eminent; 
(eminente, sí, tanto por su inteligen-
cia y por su fecundidad como por su 
honradez) Joaqu ín N . Aramburu, eu 
el cua'l este asiduo colaborador del 
Diario glosa un •cablegratna de un 
periódico cubano en el cual se mani-
fiesta que el pueblo coruñés anda re-
colectando dinero para erigir un mo-
numento a Curros Enríquez.^ 
No hay nada de eso. mi ilustre y 
admirado compañero. Para honra de 
la capital de Galicia, conviene poner 
los puntos sobres las ies. 
Acaba de aprobarse por el Ayunta-
miento de la ciudad herculina donde 
la mayor ía es afín a mis ideas repu-
blicanas, un emprést i to de 5.500,000 
pesetas—'que ya detal lé a su debido 
tiempo—en el cual se'asignan GTD.GfST 
'74 pesetas para construcción de uo 
grupo escolar "Curros E n r í q u e z " que 
será el punto a propósi to de refugio de 
las cenizas del bardo, ahorrando así 
todo intento de suscripción pública. 
¿No es este el lugar a donde mejor 
pueden llevarse, señor Aramburu? In -
culcar en los niños el amor al genial 
poeta de la raza, conjuntamente con 
el amor a la cultura ¿no resulta lo más 
oportuno y conveniente? ¿Xo vale 
más un. grupo escolar que un simple 
monumento escultórico? 
Pues ello será un hecho en breve, 
lo mismo que la construcción de otro 
establecimiento de igual índole, 
"Concepción A r e n a l " para el que so 
presupuestaron también con cargo t.\ 
emprésti to 694,276 73 pesetas. Aun 
se proyectan otras escuelas más. 
Y todo esto, lo hace sólo el Munici-
pio coruñés. i 
Yo tengo gran placer en eomuni-
cárselo al in tegérr imo Aramburu, lo 
mismo que a mis benévolos lectores. 
—Estuvo en La Coruña y ed Ferrol, 
poblaciones donde fué entugiástica-
mente recibido el Orfeón académico 
de Oporto. que como su nombre indi-
ca está eompuesto por jóvenes estu-
diantes de la Universidad y el Inst i-
tuto portuenses. 
En aanbas ciudades gallegas celebró 
dos espléndidos conciertos, siendo 
muy aplaudido. 
Dichos escolares portugueses reali-
zan un f in benéfico: el de allegar re-
cursos para la construcción de Escue-
las populares en Oporto. 
—La Cámara de Comercio de la Co-
ruña , acordó en su últ ima sesión visi-
tar al señor Sánchez de Toca, que 
dentro de breves días l legará a nues-
tro puerto, con objeto de dirigirse a 
la Habana, a f in de interesar de (ü 
que se preocupe a su arribo a Cuba do 
acelerar por cuantos medios tenga a 
su alcance la solución satisfactoria del 
tratado comercial en estudio entre los 
gobiernos cubano y español. 
—Adelantan los trabajos para la 
transformación del servicio de tran-
vías de la Coruña, sustituyendo por 
la tracción la de sangre. 
Aunque en los planes de la Compa-
ñía figura la prolongación de la línea 
hasta Sada. por el momento las refor-
mas sólo afectarán al trayecto com-
prendido desde la casa de " L a Voz de 
Oal ic ia" hasta el puente de Monelos. 
—Siguen jugándose interesantes 
partidos de " f o o t - b a l l " en la Cormui 
todos los domingos y días festivos, 
amén de muchos laborables. 
Tan grande es el entusiasmo que 
despierta el llamado " v i r i l deporte." 
que pasan de diez los clubs de tal ín-
dole existentes en la ciudad herculina. 
— A l capi tán del vapor "Zeelan-
d i a " del Lloid Real Holandés, K . A. 
K. Wytama se le impusieron con to-
da solemnidad a bordo de aquel bu-
que en el puerto de La Coruña, las in-
signias de caballero de la gran cruz 
de primera clase del Mérito Naval que 
concedió a tan distinguido marino el 
Hoy de España, por servicios especiü-
ies prestados a nuestra nación, cuauf 
do mandaba el vapor "F r i sna , " de i<í 
misma Compañía. 
—La "Liga.de Amigos de La Coru-
ña, " t rahnja sin descanso para que las 
tradicionales fiestas de Agosto su-
peren, si cabe, este año a las del ante-
rior. 
Por de pronto habrá tres grandes 
corridas de toros. Se organizarán es-
tupendas verbenas populares en to-
dos los barrios, el mismo día. Ha-
brá batalla de flores, regatas, concur-
so de ganadería , j a rd iner ía y apara-
tos agr ícolas ; concurso hípico, carre-
ras automovilistas ¡ sesiones de avia-
ción, concurso de fotografía, una gran 
velada en honor de Rosalía Castro, 
parí) allegar recursos para el monu-
mento que trata de erigirse en San-
tiago a la genial poetisa; cabalgata 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
l a N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s . 
A n t i s é p t i c o 
f ^ ^ ^ ^ D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b l o s 
prepara y vende en la Botica "San José' 
Cal le de la H A B A N A n ú m . 112. 
1130 26-1 At>. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbana* y rús-
ücaa. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
3553 26-26 Mz. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 .26t-26 Mz. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRKDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo ae todo asunto relficloria-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 16«9 
O. S-B. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eetrechez do la orina. 
> Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
; inyección del 606. Teléfono A-&443. Da 
12 a 3, JesCs María número 33. 
1068 26-1 Ab. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SEKCILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
anunciadora, un notable Congreso de 
floricultura eon intervención de pe-
datfOgos tan ilustres como Cossio y 
.rmer de los Rios; festivales escolaros 
con gimnasia sueca por milldres de 
uiños ; serenatas marí t imas, un coso 
olanco, etc. etc. 
¡El "atraso gallego" se manmesta 
as í ! / 
— E l dia 30 se inaugurara con gran 
esplendor el nuevo templo parroquial 
de Santa Lucía, en La Coruña, cuy«s 
obras costeó en gran parte el cardenal 
Arzobispo de Santiago, señor Mar t ín 
de Herrera, quien presidirá el rel i-
gioso acto. 
—Como ya sabía el lector, el direc-
tor del Hospital de Marina del Fe-
rrol , don José Sievert, falleció repen-
tinamente girando una visita de ins-
pección a dicho establecimiento. Su 
muerte fué muy sentida. 
—-Con motivo de la próxima bota-
cura del nuevo acorazado "Alfonso 
X I I I , " y de la inauguración del nue-
vo dique, se lian reunido toejas las 
merzas vivas del Ferrol, para esbozar 
en líneas generales el programa de 
brillantes festejes que entonces ha-
orán de realizarse allí. 
' —Ha sido asaltada la iglesia parro-
quial de Jubial en Mell id. 
Los "cacos" se llevaron un copón, 
un cáliz y tres pesetas de un cepillo. 
. —Eu la iglesia de Quembre en Ca-
rra l también se perpetró un robo. 
Los ladrones llevaron unas veinie 
pesetas que había en, las boetas, res-
petando los objetos sagrados. 
—Se verificaron en diversos tem-
plos de La Coruña con motivo dei 
aniversario de su muerte, solemnes 
'actos fúnebres por el eterno descanso 
del ilustre benefactor gallego y emi-
nente político, fundador de " L a Voz 
de Galicia," don Juan Fernández La-
torre. 
Sobré su tumba, que. fué muy visi-
tada, colocáronse muchas coronas. 
Cada vez se agiganta más la figura 
del insigne coruñés. 
— E l primer Cónsul que fué de.Cu-
ba en La Coruña don Antonio B. Za-
netti se halla ya repuesto de una gra-
ve enfermedad que le aquejó, hallán-
dose en Santiago. 
—Han dado comienzo en Compostá-
la las tradicionales y ar t ís t icas fíestas 
de Semana Santa. A presenciarlas fue-
ron muchísimos forasteros. Las festi-
vales de música gallega que se cele-
b ra rán en el teatro de aquella locali-
dad en Pascua, y en los que tomarán 
parte el coro "Ai res d'a Te r ra" y la 
rondalla "Ai r iños d'a miña t é r r a " 
prometen ser brillantes. 
L u g o 
La " L i g a de Amigos" en el afán 
de fomentar La cultura intelectual y 
educación moral y social eu la ciu-
dad luceuse, organiza para la próxi-
ma festividad del Corpus, un festi-
val escolar, donde, a propuesta de un 
tr ibunal de examen, serán agracia-
dos con premios los niños más apli-
cados y amantes de la escuele; un 
concurso de agricultores con premios 
a los más celosos en el cultivo de 
sus tierras, y otro entre los obreros 
de la localidad para recompensar a 
los más virtuosos. 
Para el concurso de agricultores 
se han creado ocho premios por valor 
de mi l pesetas. 
—Se ha constituido en Lugo una 
sociedad, la cual se dedicará al trans-
porte en automóvil hasta dicha po-
blación, de las reses vacunas, con lo 
cual se evi tará la merma que éstas 
sufren en su peso al ser conducidas 
como lo son hov. 
La misma sociedad eslabl 
taller de maquinaria y ivna^1* 
de áütomóviles. 
—Sigue hablándose cem ; . 
cia en Lugo de construir uq^''. 
de toros eu la cual pudiera^ ̂ az* 
brarse dos novilladas en lag e^ 
mas fiestas de Corpus. 
Este circo que sería provi^A 
eonsíruir ía de madera y ^ 8i 
más capacidad fuese posible CUatlta 
género de construcciones. ^ 
De llevarse a cabo la idea 
las novilladas estaría a cargQ1!!13 ^ 
tusiastas aficionados de la Ion v ^ 
dirigidos por un afamado 
nal. y en la segunda tomaría pa \ * 
cuadrilla del mencionado tore ^ 
Poi* ahora no ha sido determ0-
el punto en que la proyectada 
ha de ser emplazada; pero Se 
no sea la principal dificultad ^ 
pre que el entusiasmo que aho8161,1 
advierte no decaiga. • 
Existe la idea de invitar a "p é 
t a " a la inauguración de la fut 
plaza, y presidir la novillada. Uri 
Pronto se abr i rá la suscripción 
cesaría para realizar este proyecto,1?, 
— E l Economato cívico-militar 1 
cense, acordó distribuir al capital i 
C por 100 de utilidades. 
En Gía (Fr iol ) se celebró 1, 
Fiesta del Arbol con gran soleJi 
dad. Asistieron a ella 350 niños 
niñas de las escuelas. Hubo iner¡e"V 
das y discursos entusiastas. Se can! 
tó el himno del árbol. E l Primero. 
lo plantó el Alcalde don Angel Mar' 
tínez Neira, siendo padrinos del ^ 
mo la bella señorita Manuela 
nez Mendoza y el médico don Celesti! 
no Pardo. 
—Cuando los canteros iban a!« 
faenas del día, notaron que la pri. 
mera piedra colocada para el grup» 
escolar que "Vive ro y su comarca'1 
construye en la parroquia de Saa 
Panta león de Cabanas, estaba remo, 
vida. Registrada convenientemente la 
encontraron conque habían desapare, 
cido las monedas que se coloci 
ron allí. 
Los "cacos" no se llevaron, «q 
cambio, n i el acta, n i las cuartillu 
ni los periódicos bajo la piedra deno-
sitados. La indigna''i ' 'n entre el VI 
cindario contra este salvaje hechcMj 
muy grande. 
.—En Samos se ha celebrado la Fie* 
ta > ! rt"bol solemnemente, acui 
do a la misma lo más selecto de li 
comarca. 
Para el próximo 24 está ammm 
da la celebración de la misma fics'.a 
de cultura en Ferreira del Valle | 
Oro. En ella toma parte la siffipáti. 
ca sociedad de la Habana "Hijos del 
Valle de Oro." 
—Hubo un intento de robo en la 
casa del vecino de Tuiriz (Monforte 
U . José Mosquera Alfaya. 
Este .y su familia se hallaban ren-i 
nidos, cenando. 
Un sobrino suyo al advertií písM 
de extraños en la casa, salió a ver 
lo que ocurría, armado de un re-j 
volver. 
Vió cómo un sujeto, huyendo, « 
arrojaba por una ventana. Hizo cen-
tra él cinco disparos, sin que se se-
pa si lo hirió o no. 
—Una n iña de tres años, 
de Monforte, que se dirigía a reunir-
se con, sus padres, cayó en un % 
ahogándose. 
' —En breve se verificará el uia;?' 
monio de la bella señorita Asuncioa 
Sánchez con el ilustrado médico (» 
Tuiriz, don Doroteo Fraga. 
1110 26-1 Ab. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAO N A T U R A L . 
O B I S P O l O i 3179 S3 EL ESTUCHE 
alU £ 13-14. Mv \ 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
m remedio nifi.s rlpldo y seguro en la cu-
ración de la. g-onorrda, blcnorraglc, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos ciue sean. Se' garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las ¿armadas. 
1108 -̂ 26-1 Ab.. 
A1//SO a /os Co/ecdonísfas de P o s t a l e s de 
" S U S I N I " 
A con t inuac ión damos a conocer ¡os nombres de ¡as casas en 
diferentes lugares de la í s / a , que tienen existencia de ¡os instruc-
tivos Albumes "ALREDEDOR DEL M U N D O " y en ¡os cuales se 
pueden obtener é s t o s , l ibre de gastos mediante la entrega & 
500 sellitos roios, de los que aparecen impresos en las caietHlv 
de cigarros " S U S I N I " 
Habana. 
Consolación del Sur. 
Pinar dol Río 
Guanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagua la Grande 
Santo Domingo 










Ciego de Avila 
Manzanillo 
Santiago ú* Cuba 
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J. G. Viña. k * 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. 
Francisco Irlgoyen. 
Antonio Qobel. 
Muflir, Fernández y Ca. 
Ursley D. Faul. 
Las personas que deseen que se les remita e l Album c0 
rreo, d e b e r á n a c o m p a ñ a r a los 500 sellitos la cantidad de 3 2 ^ 
tavos moneda americana en sellos de correo, importe correspo 
diente a l franqueo del mencionado A l b u m . 
Habana, A b r i l de Í 9 Í 3 . L d F á b r i C C 
6 i im. 
DIA.RIO DE L A MARINA.—Edició» la taHe.—Abril 9 de 1913, 
lnsist 
__E1 próximo 23 se inaugurará 
lina nueva feria en Escairón, adju-
dicándose premios a los mejores 
templares de ganados. 
J_ge constituyó una sociedad con 
nital de 15.000.000 de pesetas, pa-
ra explotar los cotos mineros del 
Reina con tal motivo gran entu-
siasmo en aquella comarca. 
__Se colocó en una de las capillas 
de la parroquia de Freijo (Villalba) 
un hermoso altar de estilo ojival. 
__En breve contraerán matrimonio 
la señorita María Juana Cillero Díaz, 
de la parroquia de Lousada, con don 
Busebio Paz Fernández. 
Ya es un hecho la conducción del 
correo en automóvil de Baamonde 
a Ribadeo. 
Un sujeto llamado Pedro López, 
se suicidó dejándose morir de ham-
bre en la cárcel de Becerreá. 
Aquél, de treinta años de edad, 
había residido en Cuba, de donde re-
gresó trayendo cierta cantidad de di-
nero que entregó a su familia, vol-
viendo después a emigrar a la Ar-
gentina. Allí tuvo noticia de que su 
hermano había contraído matrimo-
nio y se había quedado en casa, sin 
corresponderle, cosa que disgustó a 
Pedro, quien decidió regresar al país 
para tomar venganza. 
Al poco tiempo de estar al lado de 
su familia se fué un día al lecho 
donde dormía su hermano, y le dió 
un tremendo golpe en la cabeza con 
un hacha que llevaba en la mano, 
nejándole muerto. 
Rápidamente acometió también a 
su hermana política, asestándole otro 
golpe de hacha, y como no pudo dar-
le muerte vióse obligado a huir, ocul-
tándose en un monte, donde estuvo 
varios días . . alimentándose con las 
legumbres crudas que podía recoger 
en las fincas. 
La G-uardia Civ i l ' lo capturó, y en 
la cárcel llegó a mostrarse tan ape-
sadumbrado por el fratricidio come-
tido, que se negó a tomar alimento 
en estos últimos tiempos, manifestan-
do que quería dejarse morir. 
En tal situación han pasado trein-
ta días, hasta que. por consecuencia 
del hambre, la debilidad se apoderó 
de su organismo y acabó con su vida. 
—El ilustre sacerdote, actual pro-
visor de Madrid e hijo de Lugo, don 
Javier Vales Fail^e, ha sido promo-
vido a ocupar uno de los puestos va-
cantes en el alto Tribunal eclesiásti-
co de la Rota. 
—Nuestro colega "Mondoñedo,1" 
hablando del anhelado proyecto del 
t ranvía de Lugo a Ribadeo pasando 
por aquella ciudad y Villalba. dice: 
"Hace poco hemos sabido que 
nuestro diputado a Cortes, señor 
Montero Villegas, había tomado con 
interés vivo este asunto, y que, ma-
nifestara a la Compañía del Tronce-
da que no habiendo dado resultado 
las gestiones practicadas por ella 
cerca de capitales belgas, tenía con-
fianza en que una casa inglesa, con 
quien se hallaba en relaciones, abor-
daría la construcción del tranvía. 
Puestos de acuerdo los socios del 
Tronceda, representados por el dipu-
tado provincial, señor Solía, con el 
señor Montero Villegas, salió éste pa-
ra Par ís a conferenciar con el repre-
sentante de dicha, entidad inglesa. 
Hay buenas esperanzas respecto a 
la rápida solución deLasunto." 
O r e n s e 
Copiamos de " L a Voz de Galicia"" 
esto que es de interés para Orense y ¡ 
que leerán con agrado los hijos de es- \ 
ta provincia residentes en Cuba: 
" E l señor A. Carballo Rey ha diri-1 
gido desde La Coruña al "Heraldo de j 
Galicia," que se publica en Orense, j 
una vibrante nota llena de elogios cá-
lidos para nuestra "meiga cibda," 
con motivo del homenaje a Curros, de 
la cual son estos párrafos que encie-
rran una justa, oportuna y plausible 
iniciativa. 
"Cata luña entera—dice—con la su-
gestí^n suprema del arte, besó con- 1 
movida la pobre sotana de Verda- j 
guer; Valencia, la ciudad del sol y los I 
naranjos, y Castilla, " l a de los cam-j 
pos de enceradas mi eses," se rindie-
ron ante sus poetas ; la noble ciudad ¡ 
de María Pita acaba de honrar la me- ¡ 
moria de Curros Enríquez. . . y núes- \ 
tro Homero, splo, completamente solo. 
"Esentores, poetas y artistas au-
rienses, lanzad el grito de rebelión 
contra ese gran pecado que estamos 
cometiendo, agitad esa quietud ener-
vante que envuelve la memoria del 
ciego divino, que yace completamen-
te olvidado al pie del monte Tiístórico, 
y rendid vosotros también un puñado 
de flores ante aquel sepulcro solita-
r i o . . . " 
Ya comprenderá el lector quién es 
el bardo aludido por el señor Carba-
llo en sus fogosas palabras. 
Se trata de Valent ín Lamas Carva-
jal , de aquel ático e inolvidable prín-
cipe de la rima gallega que legó a la 
posteridad "Eíipiñas, follas e flores," 
de aquel escritor zumbón que reñe jó 
en las columnas del "T ío M a r c ó s " to-
dos los recovecos y todas las sinuosi-
dades peculiares de la psicología de 
nuestra población aldeana. 
Galicia entera, y Orense en particu-
lar, deben un solemne homenaje al 
autor de esa joya del más sano humo-
rismo que se inti tula " O catecismo 
d'o labrego," y contra cuya enseñan-
za obligatoria nadie, como no fuesen 
los explotadores del pobre, osaría 
protestar. 
La idea implícita en las palabras 
del señor Carballo, que más arriba co-
piamos, es de esperar que no caiga en 
saco roto. 
No es posible que la bella ciudad 
de las Burgas, que está demostrando 
una vez más el refinamiento de sus 
gustos literarios con la organización 
de esa interesante Fiesta del Madri-
gal, de la que se ocupó entre grandes 
elogios toda la prensa gallega y gran 
parte de la madrileña, deje de aten-
der estas insinuaciones pictóricas de 
sinceridad que nuestro entusiasmo 
por el insigne poeta Valentín Lamas 
Carvajal—el más enxebre de los cul-
tivadores del estro del terruño, pues-
to que ha sido el que pensó siempre 
más en labriego; recordad los juicios 
d^l P. Blanco y de la Pardo Bazán— 
nos obliga a escribir "ex abundantia 
c o r d i s " . . . " 
Hay que alentar, por todos los me-
dios posibles, este justísimo homenaje. 
—Días a t rás ha dado a luz en Ve-
rin dos niñas gemelas, unidas por la 
cabeza y espalda, la esposa de un hon-
rado obrero de la Granja de Mourazy. 
— E l establecimiento en Ribadavia 
de las estaciones enológica, ampelo-
gráfiea y ganadera, no deja por un 
momento de preocupar a los agricul-
tores de aquella comarca. 
Si no se consigue en plazo próximo 
que sean allí implantadas las mencio-
nadas estaciones, los agricultores no 
se resignarán a quedarse sin esos es-
tablecimientos, que les son tan nece-
sarios, y procurarán por los medios 
legales que, mediante una transferen-
cia, vengan a Ribadavia las estacio-
nes de tal índole concedidas para 
Orense. 
P o n t e v e d r a 
—Rosa Llano denunció en Vigo al Juz-
gado que desapareció su hija María de 
la Concepción Llano y Llano, de 15 
años de edad, el sábado al medio día. 
Sospecha que se marchó con Rafael 
Ibáñez Paz. de diez y siete años y de 
oficio carpintero. 
Hace ocho meses que los rapaces 
sostenían relaciones amorosas. 
—Entre unas piedras a orillas del 
río Espadeiras, en Freijedo (Pontev-
dra) fué hallado por un pescador el 
cadáver de un niño recién nacido. 
Se comprobó que la defunción fué 
producida por asfixia. 
La madre desnaturalizada se Ha m i 
Flora González Lorenzo. 
—La Orquesta Sinfónica de Ma-
!rid, ha sido contratada para dar dos 
conciertos en Vigo en el próximo mes 
de Junio. 
—Una perrita propiedad de don Se 
gundo Reigada, de Villagarcía, parió 
entre diez cachorros, uno con s-.-is 
patas y dos rabos. 
— E l ministerio de la Guerra aeep 
tó en principio el ofrecimiento de te-
rrenos para construir en Cuntís un 
balneario militar. 
— E l Ayuntamiento de Vigo acordó 
acometer un empréstito de 750.000 
pesetas en acciones de 500 y emitida5, 
al 95 por 1,00. 
Con dicha cantidad se hará frente 
a importantes mejoras. 
La distribución del empréstito será 
la siguiente: 
Urbanización de Valladares, 15 m;! 
435'68 pesetas. 
Apertura y urbanización del últimr 
tronco de la calle de la Reconquist-
en la que se construirá la Casa do 
Correos, 94.564'32. 
Pavimentado y arreglo de las ca 
lies del Banco de España Circo 
Luis Tabeada y Castelar, 47.500. 





Pabellones rurales para las tsciielas 
de Corujo y San Pedro de Matamá 
19.471'80. 
Pabellones Sanitarios en la finca de 
Peniche, adquirida por el Ayunta-
miento, 150.000. 
Deudas atrasadas a la P'ábrica de 
Gas y Compañía de Aguas; 230.000. 
Tren de limpieza, 20.000. 
Material de bomberas, 15.000. 
Total, 712.500. 
Las 37.500 pesetas restantes es el 
importe del quebranto que la emisión 
origina. 
No tiene el Ayuntamiento de 
Vigo ingreso alguno por consumos, 
pues, como se sabe, está suprimido en 
aquella ciudad el referido impuesto. 
Las opiniones respecto a la emisión 
de este empréstito hállanse muy divi-
didas en la ciudad de la Oliva. 
Lo que pronto será un hecho allí es 
la inauguración de los t ranvías eléc-
tricos pues las obras de tendido van 
adelantadísimas. 
—La Memoria que la "Sociedad H i -
jos del partido de L a l í n , " en Buenos 
Aires acaba de repartir entre sus aso-
ciados reseñando la hermosa y pacien-
te labor que los naturales de la comar-
ca del histórico condado de De-
za han realizado en el año úl-
timo en Buenos Aires, en Avella-
neda, en Montevideo y en la Habana 
para la construcción de un hermoso 
edificio en la villa de Lalín destina-
do a Hospital-Asilo y Colegio, es un 
título de nobleza . de esos paisanos 
nuestros. 
Para el edificio del Hospital-Asilo 
y Escuelas, que tendrán 33'50 me-
tros de frente por 38'50 de fondo más 
Un paseo de tres metros todo alrede-
ior y ja rd ín en el frente de 7 metros 
de ancho por todo el frente hacia la 
carretera, han adquirido un terreno 
.1 propósito por 15.000 pesetas, que 
mandó la Comisión de Buenos Aires, 
y para levantar el edificio mandó di 
^ha comisión en Octubre del año pa-
sado 30.000 pesetas, la de Avellane-
la. 10.000 y la de Montevideo, 7 251 '20 
pesetas que se girarán por inter-
nedio del Banco de Galicia y Buenos I 
Aires a favor de don Ramón Goyanes j 
Crespo, registrador de la Propiedad 
en Lalín y representante general de 
esas asociaciones, quien depositó eso 
dinero en la sucursal del Banco de 
España en Santiago. La comisión 
central de Buenos Aires tiene ya dis-
ponibles 1.500 pesos argentinos y en 
el año actual activará las suscripcio-
nes para dar pronto comienzo a las 
obras, para lo cual el señor Goyanea 
Crespo, que de un modo incansable 
trabaja para allanar pequeñas dificul-
tades inevitables, activa los últimos 
deialles. • 
La comisión formada en la Habana, 
qoe preside el soñor don Rosendo San 
Martín, ha reunido en poco tiempo 
5.000 pesetas. 
—También leímos una circular 
interesante de la directiva de la so-
ciedad " E l Despertar del Tea" esta-
blecida en la calle de San José, 940, 
de Buenos Aires. 
Es una llamada entusiasta y since-
ra a todos los conterráneos avecinda-
dos en la Argentina y en Galicia. Tie-
ne dicha sociedad en proyecto edifi-
car varias escuelas en los Ayuntamien-
tos de Puenteareas, Mondariz, Salva-
tierra y Nieves. Pero mientras las can-
tidades aportadas al fondo social no al-
canzan a dar realidad al proyecto 
" E l Despertar del Tea," no se 
duerme. 
Ansiosa la agrupación de estimular 
el amor al estudio entre los mucha-
chos de aquellas demarcaciones, insti-
'tuye para este año de 1913, regalos dá 
libros científicas, por valor de mil 
pesetas, con destino a los alumnos de 
las escuelas de dichos municipios, cu-
yos padres y maestros se compre me-
tan a hacerlos pasar un examen dj'las 
materias que contegan los expresados 
libros, los cuales serán: Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía e 
Historia de España, Ciencias Natura-
les y Geografía de la República Ar-
gentina. 
Además " E l Despertar del Tea," 
dedica dos mil pesetas a premios que, 
a la terminación del curso escolar de 
1914, se otorgarán a los alumnos y 
maestros que demuestren merecerlos, 
en un concurso de que será juez una 
Junta de Cultura, que habrá de cons-
tituirse en Puenteareas, capital del 
distrito. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 9 de 3913. 
VAPOR * ESPAGNE 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, Agente General de la 
Compagnie Genérale Trausatlantique, 
se sabe que el vapor francés "Espag-
n e " salió de la Corana con dirección 
a este puerto en la noche del 7 del co-
rriente. 
E L AGUA D E S O L A R E S 
está especialmente indicada para la 
neurastenia, dispepsia, artritismo y 
catarros rastro-intestinales.-
De venta en la droguer ía del doctor 
M . Johnson y principales farmacias. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sancti Spír i tus , el Lrcdo. Anto-
nio Arias y Serrano. 
E n Camagüey, la señora Mar ía de 
los Angeles Borrero, viuda de Fer-
nández. 
En las Bocas (Gibara), don Pedro 
García Alvarez. 
E X E Q U I A S 
En la iglesia de Nuestra ySeñor? 
de las Mercedes se celebrarán maña-
na, jueves, solemnes honras fúnebres 
por el alma del que fué en vida nues-
t ro querido amigo don Gervasio Fei*-
nández y Fernández , que falleció en 
esta capital el día 15 de Febrero del 
presente año. 
Y en la iglesia de Belén se celebra-
raji t ambién mañana , jueves, misas 
de réquiem por el alma del señor don 
•Peregrino García y Martínez, excelen-
te amigo nuestro y cuyo fallecimiento 
acaeció en esta ciudad el día 10 de 
A b r i l de 1909. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Una comisión 
E l doctor Malberty y los señores 
Be l t rán y Ramos Izquierdo, en re-
presentación de lia sociedad de pro-
pietarios del Cerro, solicitaron hoy 
del señor Presidente de la República 
que ordene lo conducente para que 
se proceda a la apertura de la calle 
de Santa Catalina, para unir el ba-
r r io del Cerro con el de Jesús del 
Monte, y la de la calle de Santa Emi-
lia, para unirla con la de San Sal-
vador. 
Para asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, visitó hoy al J^fe del Estado 
el abogado señor Herrera Sotolongo. 
Saludo de cortesía 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alzada 
establecidos por Alfredo Fernándsz 
Tellad, Atejo Pérez Acosta y Angel Do-
cobo, gerente, de Docobo y Hermano, 
contra la Secretaría de Agricultura, 
oue les impuso las multas de $20 y $78 
04. centavos, $26 y $26.50, respectiva-
mente, por infracción del Reglamento 
de Montes. 
Recursos de alzada 
Acompañado del señor Sanguily es-
tuvo a saludar al Presidente Gómez el 
Secretario de la Legación de Cuba en 
Buenos Aires, don Manuel de la Ve-
ga. 
A pedir audiencia 
La artista Evangelina Adams. estu-
\o a solicitar audiencia del señor Pre-
sidente de la República. 
Es jasi seguro que sea recibida ma-
.iana. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Solicitud 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey ha dado cuenta a la Secreta-
r ía de Gobernación, de la solicitud 
personal hecha a su autoridad por 
gran número de vecinos de Morón, 
interesando no sea trasladado de 
aquella cabecera el capi tán de la 
Guardia Rural don Elio Alvarez. 
Dichos peticionarios fundan su so-
l ic i tud en lo ventajosos que han re-
sultado y resultan para la comarca 
los servicios del citado oficial. 
E l telegrama en que se pide la gra-
cia de que damos cuenta, ha sido 
trasladado al Jefe de las Fuerzas 
Armadas. 
Represalia 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que el Ayun-
tamiento de Santa María del Rosa-
rio, en represalia a lo hecho por el 
Ayuntamiento habanero, de tendrá ? 
todo vehículo que procedente de es-
ta capital entre en aquel término. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Impresión favorable 
E l Secretario de Estado, señor 
éangu i ly , nos manifestó esta maña-
na con relación a las noticias recibi-
das de Washington sobre la reforma 
arancelaria, que la impresión es fa-
vorable. 
Parece—añadió—que Cuba man-
tendrá su márgen ; pero todavía no 
so puede asegurar nada, porque de-
pende de lo que resuelva el Congre-
so americano. 
mulando el onortuno contrato de 
arrendamiento. 
E l Congreso Aduanero de Par í s 
El Ministro de Francia ha comuni-
cado que del programa del Congreso 
Aduanero que se celebrará en Pa r í s 
en Junio de 1914, se ha eliminado el 
particular referente a la insi i tución 
de una oficina internacional de esta-
díst ica aduanera, el cual deberá tra-
tarse en la Conferencia Internacional 
de E s t i l í s t i c a de Bru&Jas, en v i r tud 
de acu/rdo recaído eT».tre los Gobiernos 
de Francia y Bélgica. 
Alzadas resueltas 
Se han declarad'© con lugar los re-
curso de alzada interpuestos res-
pectivaracnte por la señori ta Martb.o 
E. Payke y el sefor E. Navarre t j a 
nombre de Francisco L . del Valle, 
contra las liquidaciones números 7227 
y 1785 de la Adminis t rac ión de Ren-
tas de la Habana, sobre derechos rea 
les.-
La-s casas para obreros 
E l obrero Pablo H . Santa Cruz, po-
seedor de la casa número 477 del re-
parto de Pogolotti, ingresó ayer en 
la Zona Fiscal, sesenta y cuatro men-
sualida-des adelantadas, que importan 
$400 curreney. 
SECRETARIA D S AGRICULTURA 
Inter inidad 
Habiéndosele conferido una comi-
sión al señor Antonio Colás, Directo:' 
de Comercio e Industria, le sus t i tu i rá 
en dicho cargo mterinamente el señor 
Pío Gaunaurd, 
Guias expedidas 
A l señor Lykes Bros guía para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Los Estropajos," en Camagüey. 
A l señor Juan Francisco Pardo, pa, 
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca '"'San Juan de Dios de J e s ú s , " 
en Camagüey. 
A l señor Eligió Torres e Iglesia» 
para un aprovechamiento forestal en 
la fínca "San Pablo," en Santa Clara. 
A l señor Julio Valdés Collazo, para 
un aprorechamiento forestal en la f i n 
ca "San Roque," en la Habana. 
A l señor Manuel Echevar r í a para 
un aprovechamiento forestal en la f in -
ca "San Felipe," en Camagüey. 
A l señor Carlos Mart ínez P a l o m ; u 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "'San Carlos," en Camagüey. 
A l señox" Ju l ián Cuevas Angulo, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Cayo Coco," en Camagüey . 
A l señor José Alvarez Ñápeles , pa» 
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " L a Candelaria," en Camagüey. 
Marcas de ganado 
'Su ha concedido la inscripción de las 
marcas que para señalar su ganado 
solicitan registrar los señores Inocen-
cio Leyv-a Escalona, Francisco Amor, 
Mariano Gómez Hernández , Ramón 
Abelo, Vicente Peña , Salvador Díaz, 
Andrés León y Rodríguez, Diego Cu-
tiño, Ramón Vázquez Ramírez, Ramón 
García Galana, Mar ía Teresa Wi^son, 
José García Daniel, Ramón García 
Echavar r í a , Miguel Bastello González, 
Sabino Castellanos, Carlos R. Carbo-
nell Echemendía , Manuel Santos y 
Leopi/Ido Vivar y Benítezt 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Detenido 
En la m a ñ a n a de hoy el agente de 
la policía provincial en Aguacate de-
tuvo y entregó a la escolta del tren a 
Antonio Méndez Gamiz, circulado por 
robo por el Juzgado de Jaruco. 
MUNICIPIO 
Invi tac ión 
E l doctor Malberty visitó hoy al 
Alcalde para invitarlo a la velada 
que ce lebrarán m a ñ a n a por la nocht 
en el Ateneo los emigrados revolucio-
narios, on conmemoración de la Cons-
t i tución de Guáimaro. 
Deuda por Sanidad 
Esta mañana se entrevis tó con el 
Alcalde el delegado del Secretario de 
Hacienda, señor Ledón, tratando so-
bre el pago de lo que el Municipio ha-
banero adeuda al Estado por concep-
to de sanidad pública. 
Testimonio de gra t i tud 
E l Ayuntamiento ha aprobado re-
cientemente, por unanimidad, una 
moción del concejal Fernando Suá-
rez, proponiendo el envío de un testi-
monio de gra t i tud al señor José L l i -
nás, por haber urbanizado, siendo su 
iniciador, la parte de Belascoaín en el 
reparto " P e ñ a l v e r , " premiando d<» 
esta manera la labor de los que tra-
bajan por el fomento de la ciudad. 
Además se convino en que la calle de 
Santo Tomás lleve en lo sucesivo el 
nombre de Llinás, toda vez que exis-
ten dos calles del mismo nombre en 
dicho reparto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorización 
Se ha autorizado al Administrador I 
>e la Subalterna de Rentas e Impueri- \ 
tos de Morón, para trasladar la ofici 
na a otra casa de a-iuel pueblo, for 
CORREO EXTRANJERO 
M A R Z O 
La justicia alemana.—El Kaiser con-
denado 
Berlín, 3. 
El Emperador ha sido condenado 
en un pleito que seguía ante los T r i -
bunales contra uno de sus terrate-
nientes. 
En un discurso que recientemente 
pronunció el Soberano ante la So-
ciedad de Agricultura, dijo que ha-
bía desahuciado a un rentero suyo 
por entender que no llevaba los cul-
tivos con arreglo a lo convenido. 
Este cultivador, que se llama Sohst, 
aunque fué desahuciado no d»-jó las 
tierras que llevaba en arriendo, y de 
aquí la demanda de rescisión de con-
trato presentada por la intendencia 
del Emperador. 
E l Tribunal c iv i l de Elving acaba 
de dictar sentencia en este l i t igio. E l 
fallo declara que el derecho del de-
mandado, es decir, del labrador, es in-
discutible. 
Por consiguiente, el demandante, 
esto es, el Emperador, es condenado 
al pago de las costas originadas por 
el l i t ig io . 
•Es de advertir que Sohst gana con 
éste tres asuntos, en los que también 
ha sido demandante el Kaiser. 
" ¡ E s nuestro empleado!" 
, Nueva York, 4 
Los pt r iódicos cuentan lo siguien-
te, que constituye un rasgo carfete-
ristico de la democracia norteame-
ricana. 
E l Presidente electo de la Repúbli-
ca, Woodroow Wilson, que, como se 
sabe, es actualmente gobernador del 
Estado de Nueva Jersey, fu- hace 
tres días de Nueva Y o r k a Princetou 
.en un tren lleno de viajeros. 
Como no encontró asiento iba de 
pie. 
Muchos le reconocieron, pero nadie 
le cedió su sitio. 
A l cabo de una hora, cuando el t ren 
l legó a New-Bruswick, quedó un si-
t io vacío,, y Woodrow Wilson se 
apresuró a ocuparlo. 
Pero viendo que una viajera iba de 
pie, la invitó a que se sentara en su 
asientp. « 
F u é el único hombre, de todos los 
que iban en el departaroent >, que tu-
vo dicha galanter ía . 
U n inglés que lo observó todo, dijo 
a media voz desde el r incón que ocu-
paba: 
—'¡Es e x t r a ñ o ! ¡Saben que es él 
nuevo Presidente y nadie se brinda a 
.cederle su asiento!. . . 
— ¿ Y por qué han de hacerlo? —le 
contestó malhumorado un viajero 
yanqui.—i Quién es Woodrow W i l -
son? E l primer empleado de la Repú-
blica. Se le paga rá por su trabajo. Y 
no tiene, fuera de esto, derecho a na-
da más . 
Curiosas apuestas.— Los yanquis ex-
céntr icos. 
LondreSj 5 
L a toma de posesión del nuevo pre-
sidente de los Estaos 'Unidos impone 
el cumplimiento de algunas curiosas 
apuestas, que detalla la prensa neo-
yorquina. 
Un yanqui se ve rá obligado a re-
correr un ki lómetro sopla, ido una 
pluma de ave; otro t e n d r á que colo-
carse en un escaparate de un estable-
cimiento céntr ico y entonar cien ve-
ces seguidas una canción popular. 
Algunos electores derrotados recorre-
r á n las calles, convertidos en "san-
wi i ichs ," entre dos carteles que di-
gan: " Y o soy el burro que predijo 
una victoria republicana." 
U n propietario que había aposta-
do con su cochero, y que ha perdido 
la apuesta, se verá en la precisión de 
t i ra r de su propio coche, mientraa el 
cochero, en el .pescante, guiará a la 
nueva, bestia. 
U n habitante del Estado de Kan-
sas, qne desde el año 1906 había pro-
metido no cortarse el pelo mientras 
no fuese elegido un presidente demó-
crata, a l instalarse ahora Mr. Wilson 
en Qasablanca, ha decidido visitar al 
peluquero. 
E i turco estafador 
París , 6 
Despachos de Marsella dan cuenta 
de lo que sigue: 
'Hace cuatro días, un individuo que 
decía ser oficial del ejéu-rfto otoraam. 
se presentó en casa de un joyero de 
la •Canne'biére y le 'dijo que querui 
comprar una sortija. 
Enseñáron le varias, pero no le gus-
tó ninguna y se fué. 
A poco, el joyero vió con asombro 
que le faltaba una sortija tasada en 
600 francos. 
Ayer fué preso el aprovechado oto-
mano. 
Se le detuvo en el hotel Beauvan, 
donde figuraba con el nombre de Me-
homed Oalibbe, de treinta y ocho años 
de edad, oficial de la Marina turca, 
inspector de puertos de Estambul, 
¡Ha contado que pertenece al parti-
do viejo turco y oue ha tenido qne 
abandonar su país después de la 
muerte de Nazim pachá. 
Añadió que tiene un hermano qus 
es general. 
Se aver iguó que tenía otro domici-
lio, y efectuado un registro, encontró 
la policía varias alhajas. 
Los joyeros robados dijeron que 
no eran las suyas. 
Y es que el turco, habiéndose apro-
ximado a una ventana con el pretex-
to de fumar un cigarro, había logra-
do arrojar a un patio las joyas cuya 
hallazgo podía comprometerle. 
Fueron encontradas en el suelo de 
dicho patio envueltas en un papel. 
E l cónsul de Turqu ía en Marsella 
ha declarado que el travieso otomano 
se llama, efectivamente, Galib bey, 
tiene un hermano General y pertene-
ce a una familia r iquísima. 
Preparando la alianza.— Nuestros 
amigos los franceses, 
Tenerife, 6 
Los españoles residentes en Saffi 
estáw indignadís imos por las arbitra-
riedades que cometen los francesas. 
Ayer expulsaron, embarcándole ma-
niatado para Casablanca, a un espa-
ñol llamado Serique, un infeliz per-
turbado que se permit ió desobedecer 
a unos municipales. Por este delito 
le han tenido cuarenta -días ^n una 
mazmorra a pan y agua, haciendo ca-
! so omiso de las protestas de nuestro 
| cónsul . 
: ou esposa y cuatro hijo^ han queda-
do abandonados en la calle imploran-
do la caridad pública. 
A otro español, José Carrero, le 
han boicoteado un café-cinematográ-
fo que tenía, abierto, amenazando a los 
moros o europeos que asistan con ce-
rrarles los establecimientos. Lo propio 
han hecho con otros comerciantes es-
pañoles. 
A los maestros albañiles les han 
quitado todos las trabajadores indí-
genas. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE VIRALES 
Abril 7, 
Ventas de Tabaco. 
Las vegas de Luis Castillo y Román 
Rodríguez, se han vendido a veinte y nue-
ve y veinte y un pesos quintal, con palos, 
respectivamente. 
En la última quincena, grande fué la 
afluencia de mercaderes, pero sólo limitá-
ronse a ver y callar. 
Es muy probable que don Luis Martínez 
establerr-a en este pueblo una escogida 
que facilitará trabajo a numerosas fami-
lias. 
La picadura u hoja de semilla se está 
pagando a 10 y 13 pesos quintal. 
De paseo. 
En viaje de recreo bacía Pinar del Río, 
he tenido el gusto de saludar al señor An-
drés Junco, comerciante de La Palma. 
Le acompañan su esposa, la señora Eu-
lalia Fernández y las señoritas Trinidad 
Royo y Angelina Fernández, 
Rápido automóvil les condujo ayer hacia 
Puerto Esperanza, para de allí dirigirse 
a su resiaencia, 
Angel al cielo. 
El viernes dejó de existir la menor de 
las hijas del matrimonio Simón-Pereira y 
con ese motivo, vióse su residencia visi-
tada por gran número de familias que ex-
presaban el dolor que les había causado 
la desgracia. 
Ello fué la causa de ver entre nosotros 
al joven Panchito Pereira, tenedor de l i -
bros del hotel "Gustavo." en Pinar del Río 
y hermano de la desaparecida. 
Reciban todos el testimonio de nuestra 
más sentida condolencia. 
El teléfono. 
El día 5 del corriente, se instaló en es-
te pueblo el teléfono a larga distancia, que 
tantos benefleios ha de reportarnos. 
Viñales ve con gusto esta nueva facili-
dad de comunicación. 
Colonia Española. 
Ayer quedó constituida la nueva Direc-
tiva que ha de regir los destinos de la 
Colonia Española de este pueblo, duran-
te el año social que comienza este mes. 
Después de tratarse en junta general 
de diversos asuntos, procedióse a dicha 
elección, siendo aclamada unánimemente 
la siguiente Directiva, 
Presidente de Honor, don Félix Zabala. 
Presidente efectivo, don Aquilino Sojo 
Zorrilla. 
Vicepresidente, don Lucio Sordo Mijar 
rez. 
Beneficencia, don Ramón Süárez Aiva-
rez. 
Instrucción y Recreo, don Antonio Que-
sada González. 
Intereses Generales, don Celestino Suá-
rez. 
Tesorero, don Gerardo Mler. 
Secretario, don Miguel Fernández San-
tiuste. 
Vicesecretario, don Antonio Gómez Díaz. 
Vocales: don José González Coro, don 
Bernardo Bueno, don Adolfo Martínez, don 
Andrés González Caso, don Antonio Fer-
nández, don José Celorio, don Manuel Al-
varez, don Trancisco Tamargo, don Ma-
nuel Vega, don José Sánchez. 
Suplentes: don Andrés González Fleitas, 
don Manuel García Sánchez, don Manuel 
Fernández, don Manuel Hevia y don Fran-
cisco Bueno. 
Esta candidatura fué acogida con gran-
des aplausos, quedando citados los elec-
tos para darles posesión de sus cargos 
en la próxima junta. 
GONZALEZ FLEITAS, 
Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestro Corresponsal.) 
PLACETAS. 
Asesinato de un hacendado por unos 
bandoleros. 
8—IV-—2 p. m. 
Acaba de saberse que en Pedro 
Barba, cerca de Itabo, fué muerto por 
unos bandoleros el señor Constantino 
Valdesuso, rico propietario de aque-
lla zona. Dícese que por exigencias de 
dinero y haberlo negado. 
E l Corresponsal. 
HOLGUIN, 
Velada y discurso de Mariano Alar-
cón. 
8—IV—8.35 a. m. 
Anoche hizo su presentación ante 
numeroso público, en el salón-teatro 
Holguín, el señor Mariano A l arcén, 
propagandista de la unión de los pue-
blos de origen latino en América. 
Su discurso mereció general apro-
bación, admirándose su estilo, fluidez 
de palabra y demás condiciones que 
el orador posee. 
El señor Alarcón va complacidísi-
mo del resultado de su labor y de la 




E L M O D E L O 
Terminadas de un todo, .están ya las 
grandes reformas que el señor Ramón 
Gulda ha realizado en su popular pelu-
quería "El Modelo," Aguila 115, habiendo 
quedado un amplio y ventilado salón que 
en nada tiene que envidiar a los mejo-
res de la Habana, 
Este gran salón ha quedado exclus'va-
fliente dedicado para señoras y niños, y 
donde se confecciona toda clase de tra-
bajos de peluquería. 
Recomendamos a las damas el masaje 
facial vibratorio para hermosear el cu-
tis. 
Una visita a "El Modelo," Aguila 115, 




VIA ESTADOS UHIDOS ' f 
I T A L I A 
L A E N F E R M E D A D D E L PAPA 
INSPIRA I N Q U I E T U D E N E L 
VATICANO. 
Roma, A b r i l 9. 
Después de un prolijo reconoci-
miento, los médicos que asisten a S. 1 
S. el Papa informaron esta mañana | 
que el Soberano Pontífice padece so-
lamente de un ataque de gripe; pero 
debido a la avanzada edad de Pío X, i 
reina en el Vaticano mucha inquietud | 
respecto a las complicaciones que pu-
dieran presentarse. 
TEMPESTAD D E RAYOS QUE A U -
M E N T A L A NERVIOSIDAD D E L 
PAPA—LOS MEDICOS NO PER-
M I T E N QUE LOS CARDENALES 
ENTREN E N E L APOSENTO D E L 
ENFERMO. 
Una violenta tempestad de rayos 
que se desató sobre esta ciudad du-
rante la pasada noche, aumentó con-
siderablemente la nerviosidad del Pa-
pa, al que vigi lan incesantemente sus 
médicos. 
A varios Cardenales que fueron es-
ta mg.fífl.TiA al Vaticano para averi-
guar personalmente el estado en que 
se encuentra P ío X , los médicos se 
opusieron enérgicamente a que vie-
ran al augusto enfermo. 
PEREGRINOS REZANDO POR E L 
RESTABLECIMIENTO D E L PA-
PA. 
Más de tres m i l peregrinos se con-
gregaron esta m a ñ a n a debajo de la 
ventana del dormitorio del Papa y re-
zaron porque éste recobre la salud. 
m e j T c o 
DERROTA DE LOS REVOLUCIONA-
RIOS. CUYAS F I L A S FUERON 
DESTROZADAS POR L A A R T I -
L L E R I A DE LOS FEDERALES. 
Ciudad de Méjico, A b r i l 9. 
Los federales han inferido a los re-
volucionarios, en las cercanías de Te-
nancingo, una sangrienta derrota que 
se considera como decisiva, pues hu-
yeron en completa confusión, dejan-
do doscientos muertos sobre el cam-
po de batalla. 
Las fuerzas de los revolucionarios 
eran aún mayores que las de los fede-
rales y éstos debieron su victoria al 
fuego mort í fero de su art i l lería, que 
estuvo sumamente efectiva. 
-w ULU U| 
sobrevivieron al sitio de dicha pia^T 
se están muriendo de cansancio 
senter ía y cólera en el campanw1' 
atrincherado que los búlgaros han 68° 
tablecido cerca de la referida pia2a 





en el cual han reconcentrado a" 
prisioneros de guerra. 
E S T A D O S U N I D O S 
A N I B A L MESA LLEGO A NUEVA 
YORK. — SE NEGO A KABLAR 
DE SU DUELO Y L A POLICIA 
NO SE METIO CON EL. 
Nueva York, Abr i l 9 
Aníbal Mesa, el cubano que ina^ 
en duelo en la Habana a Rodolfo Wa. 
rren, llegó aquí esta mañana a bordo 
del vapor "Havana" y se negó ro-
tundamente a hablar de su duelo. 
No obstante haberse dicho que el 
Gobierno de Cuba se interesaría en el 
arresto y extradic ión de Mesa, no se 
vió a n ingún detective en el muelle, a 
la llegada del citado vapor a la cúa. 
rentena. 
M O N T E N E G R O 
E L REY NICOLAS PROYECTA A B -
DICAR, SI MONTENEGRO NO 
OBTIENE E L TERRITORIO QUE 
NECESITA PARA ASEGURAR 
SU INDEPENDENCIA. 
Londres, A b r i l 9. 
Se an'tincia con visos de veracidad 
que el rey Nicolás se propone abdicar 
en su hi jo mayor, si las potencias eu-
ropeas emplean la fuerza para impe-
dir que Montenegro obtenga el terri-
torio que considera necesario para 
asegurar su independencia. 
T U R Q U I A 
LOS SOLDADOS TURCOS HECHOS 
PRISIONEROS E N ADRIANOPO-
LIS SE ESTAN MURIENDO A 
CENTENARES, A CONSECUEN-
CIA D E L CANSANCIO, L A D I -
SENTERIA Y E L COLERA. 
Londres, A b r i l 9, 
Según despachos que el "London 
News" ha recibido de Adrianópolis, 
I N G L A T E R R A 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abr i l 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs 
9d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l O ^ d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNID03 
Las aocionee comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis. 
tra-das en Londres abrieron hoy a 
£89i/2. 
IBLESIA DE LA MERCED 
El viernes 8, a las 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes . 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
LA CAMARERA. 
4113 ^-í 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
Don Peregrino García Martínez 
falleció en la Habana el día 10 
de Abril da 1909. 
Todas las misas que se cele* 
bren en la iglesia de Belén el 
jueves, 10 del corriente, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
La última será a las nueve. 
Su viuda e hijos rue-
gan a sus- amigos y a 
todas l a s personas 
piadosas los acompa-
ñen en tan piadosos 
actos. 
C 1224 lt-9 lm-9 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol ?fl-TelU-5in-Hal» 
R. P. 
El jueves, 10 del corriente, a las ocho y 
inedia de la mañana y en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced se celebrarán hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del 
S E Ñ O R D O N 
G e r v a s i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
que falleció en esta ciudad el día 15 de Febrero del corriente año. 
E l q u e s u s c r i b e , p o r s í y e n n o m b r e 
d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a a sus 
a m i s t a d e s p a r a q u e se s i r v a n a s i s t i r a 
t a n p i a d o s o a c t o f a v o r q u e a g r a d e c e r á . 
B e r n a r d o P é r e z . 
H a b a n a 7 d e A b r i l d e 1913. 
e m i 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . i 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 •- Habana 
1152 
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D E C U B A 
C I E N F U E G O S 
Y sucedió al otro día que don Paco 
J L r cogió su coche, vino a buscarme, 
me ^ 6 » un paseo y me llevo al Sa-
nalTsanatorio está bajo el amparo de 
la purísima Virgen ; tiene de admmi8. 
18 un magnítico edificio, donde 
T I salón eomodor, de fanna-la, de ro-
n de pasatiempo, de laboratorio... y 
P jardín con canteros de claveles y 
Ion florones de rosas. 
c TUetro tiene una avenida, y otra mas 
nbreada tenuamente por dos hileras 
í álamos frondosos; y tres grande 
pellones, donde se albergan hoy 
Lienta enfermos. 
_-;.Y quién es el Director? 
__Es el Dr. Coréele. 
__¿Y el administrador? 
_José Somonte. , 
Un practicante amable y entendido 
señor José M. Aneiros—nos ense-
ña un pabellón. Sala de operaciones... 
vea usted... Aquí están los instru-
mentos. . . Aquí la desinfección.. . Es -
te salón se dedica... 
Vemos a Antonio Martínez, otro dig-
no y celoso practicante, que nos raues-
tra otros cuatro pabellones. 
—Son los de enfermedades infeccio-
^Los enfermos pasean, charlan, leen: 
el Sanatorio es alegre; el sitio próximo 
al mar y en un terreno elevado, es sa-
ludable y hermoso. 
Hemos cogido el coche nuevamente y 
hemos hecho una visita. 
La visita fué a casa de don Paco:—a 
don Francisco Villar se le llama don 
Paco en todas partes:—es persona muy 
amable, muy generosa, muy noble; hoy 
tiene una obsesión que le domina: la 
de que su joyería, puesta en las manos 
de Isach, se acabe suntuosamente. L a 
visita fué a su casa. 
Y nos presentó a su esposa, la señora 
Adelfina Alvarez, dama hermosa, afa-
ble, culta; y mientras recorríamos su 
casa, y veíamos su huerto, hablamos 
con dos nenes deliciosos, coloradoí co-
mo fresas, de ojos enormes y mirada 
picara, que parecían muñecos irrompi-
bles: 
— Y tú ¿ cómo te llamas ? 
—¿Yo? Juanito. 
—íY tú? 
—Me llamo Pepito... 
— i Y por qué guiñas el ojo? 
—Porque Juanito no sabe... Pa que 
aprenda. 
Cierto: Juanito no sabe. Lo inten-
ta varias veces, pero en vano. Y dice 
Pepito bien: 
—¡El guiña las narices, nada másl 
Y pasaron las horas blandam?nte, 
porque después de oir a los chiquillos, 
oímos música excelsa, magistralm^nte 
tocada por la distinguida dama que es 
reina de aquel hogar. 
Y después visitamos el colegio de los 
P.P. Jesuítas: es un edificio enerme, 
sabiamente repartido. Recorrimos sus 
salones y sus aulas y viraos eiu Obser-
vatorio. 
E l P. Sarasola lo dirige: la vDcnción 
le ha encadenado a él, es sabio, tiene 
entusiasmo, ama la ciencia que estu-
d ia . . . 
—Este es el Péndulo Riefler. . . Aquí 
tiene el prisma Colz l . . . E l anteojo Je 
pasos de Sartorius; el teodolito de NV 
gretti y Zambra, el barómetro Fortín, 
loa termómetros de Fueas, el espectros-
copio de I v é s . . . 
E l observatorio es magno s í u s resul-
tados magnífieos. 
Saludamos al Rector, hombre A i cul-
tura amplísima y afabilidad extrema. 
Y desde la azotea del colegio vimos p! 
panorama de la urbe: el caserío denso, 
abigarrado, cortado por las líneas do 
las calles, acá y allá salpicado con al-
gunos arbolillos: lenguas de tierra que 
entran en el mar; lomas que hacen un 
seno a la bahía: un conjunto pintores-
co, rico de colorido vigoroso... Y so-
bre todo, un bando de palomas... 
Y después charloteamos de mil pun-
tos ccAi Leopoldo Suero, un gran ami-
go, ll.mo de inteligencia y simpatía; 
estaba en el despacho de su padre, el 
señor Suero Balbín, de quien heredó 
el espíritu. Vimos su morada esplén-
dida; supimos del mecanismo con que 
se mueve esta casa, tan admirablemente 
poderosa, y entendimos del trabajo de 
encaminar a su término las empresas 
más fecundas. 
Después, nos despedimos de Cienfue-
gos. 
E N E A S . 
E C O S D E L A M O D A -0 camísolín' clue neva botones de I mos en profetizarle al Club Estraden-
P O E S I A S 
Sone to 
E s la mujer del hombre lo más bueno, 
E s la mujer del hombre lo más malo; 
Su vida suele ser y su regalo, 
Su muerte suele ser y su veneno. 
Cielo a los ojos Cándido y sereno, 
Que muchas veces al infierno igualo, 
Por raro al mundo su valor señalo, 
Por falso al hombre su rigor condeno. 
El la nos da su sangre, olla nos cría, 
No ha hecho el cielo cosa más ingrata: 
Es un ángel, y a veces una harpía. 
Quiere, aborrece, trata bien, maltrata, 
Y es la mujer, al fln, como sangría. 
Que a veces da salud y a veces mata. 
LOPE DE VEGA. 
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le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su (justo. 
Retratos superiores desde ÜN PESO 
la MEDIA DOCENA en adelante. 
M a d r i g a l 
¿Cómo, señora mía, 
Si sois de nieve, me abrasáis el pecho? 
Y si fuego tenéis que a mí me enciende, 
¿Cómo el hielo al calor no está deshecho? 
Antes al fuego estáis más dura y fría 
Que el mármol, que la llama no le ofende; 
¡Oh milagro del dios alado y ciego. 
Que el hielo abrasa y se endurece al fuego? 
LUIS MARTIN. 
C a n t a r e s 
Prefiero tratar a un loco 
a hombre que de amor se abrasa, 
que el loco teme al castigo 
y el enamorado a nada. 
E s como la leña verde 
la mujer tonta y sin gracia, 
que en vez de encender el fuego 
lo achica, si no lo apaga. 
Por la noche voy a verte 
y así lloro entre las sombras, 
sin que mis lágrimas veas, 
sin que mis penas conozcas. 
Cuando de verdad adoras 
no pienses en descansar, 
¡hasta cuando sueñas llevas 
y lloras al despertar! 
De la cárcel de la villa 
la justicia me sacó, 
pero si^o prisionero 
en la cárcel de tu amor. 
Narciso Díaz de Escovar. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 18. 
E n la idea, que celebraré ver con-
firmada, de que, por tratarse de Mar 
ría Guerrero, ha de interesar a uste-
des la carta que acabo de escribirle, 
copio ésta sin demora: 
''Distinguida e ilustre María: Con-
vendrá usted con nosotras en que por 
bellas que sean las obras dramáticas, 
y bella también la manera de repre-
seutarlas, es asimismo linda "la fun-
cicn'J de las vestimentas, esas modas 
verdaderamente inspiradas, que no 
quieren ser menos % y merecen a su 
vez rnuchcw aplausos. 
Y a lo estamos viendo; el arte, el 
acierto, no se apartan de usted en 
cuantos papeles desempeña. La dis-
tinción eu los atavíos que con esme-
ro elige y ostenta usted, tampoco la 
abandona. 
E s nuestro deseo que estas lineas 
se encarguen de hacer público lo que 
no debe omitirse: la explicación de 
las "toilettes" que últimamente ha 
vestido usted, y con las cuales ha he-
cho las delicias de las espectadoras. 
Lo mismo en la ?.trayente sencillez 
de Agueda en "Cuando florezcan los 
rosales," con aquel traje-sastre, de 
paño fino, obscuro, correcto, com-
puesto de airosa falda y gentil cha-
quetilla, grandes botones," regulares 
bocamangas y solapas de negro ter-
ciopelo, sombrero de paja y de redon-
da hechura, con guarnición de gasa 
negra y rosadas flores, corpiño de la 
misma tela, chalequito blanco, que 
abrochan botones de coral; lo mismo 
vistiendo en el segundo acto un ele-
gante y también sencillo traje gris, 
con botones a un lado de lá corta fal-
da, en el corpiño gran cuello blanco, 
peto de terciopelo azul-zafiro y man-
gas hasta el codo; lo mismo en el 
atavío del otro acto, atavío de "l i -
berty" color hoja seca, falda más 
bien larga, unida; a la cual va un al-
to cinturón de terciopelo verde, de 
cuyo centro parten sendos tirantes 
de igual tela, bajo los cuales resalta 
más y mejor el blanco, plegado y fi-
no tul de la camiseta; lo mismo, eu 
fin, en esta sencillez elegante, que en 
el lujo elegantísimo de que hace us-
ted gala en "Mamá," las incondicio-
siales alabanzas se imponen. 
E n esta comedia,'tan bella y cele-
brada como la otra, nos da usted 
ocasión de admirar todas las siguien-
tes preciosidades, que al correr de la 
pluma vamos a describir y cuya re-
seña será, o querrá ser, un prolonga-
do aplauso. 
Aquellas flores, las plumas aque-
llas, hacían verdadero honor al» toca-
do, y el buen gusto puede considerar-
se bien favorecido; el collar, la cade-
na de brillantes, dejan contento ai 
lujo; el negro y diamantado tul for-
mando la parte principal del corpiño, 
da una nota sumamente acertada; las 
mangas cortas y ceñidas nos demues-
tran que este detalle no concluye, 
porque la moda, asistida de sobrada 
razón, se encariña con él; de raso ne-
gro la falda, admirablemente borda-
da en oro, formando este adorno in-
mensas hojas; falda que ostenta ade-
más a ambos lados largo fleco Ce 
blancos abalorios; lucido complemen-
to de tanta originalidad y riqueza. 
E l sombrero, de puja negra, su ta-
maño más bien r l u c i d o ; una de las 
alas levantada de un lado, abatida 
sobre el rostro la otra, la pluma ne-
gra y las flores encarnadas y rosa-
das, nos proporcionan no sólo el buen 
rato de contemplar lo bueno, sino la 
certeza de que las nuevas hechuras 
serán lo que deben ser . . . De raso 
azul turquesa el traje; corto de talle 
el corpiño; de tul blanco el descota-
'strass" y que constituye una nue-
va preciosidad; no anchas y sí cortas 
lat» mangas, guarnecida con una hile-
ra de botoncitos de azabache; larga, 
ceñida, la falda, que por detrás tie-
ne ancha tabla de la cual depende la 
cola; no muy alto el cinturón de ra-
so "moMoré" con caídas a un lado 
de negro tul; zapatos de gamuza co-
lor café, hebillas de "strass," me-
dias finas, caladas y de igual tono 
que los zapatos. 
Esto, todo esto, lo vemos en el se-
gundo acto, y crea usted, María, que 
nos agradan de veras tan primorosas 
galas. 
Las del tercer acto son dignas de 
elogio también. 
Aquel blanco sombrero-toca, guar-
necido con plumas igualmente blan-
cas; aquel traje de raso negro com-
puesto de chaquetilla y falda a cual 
más airosas; ésta rtsa, la otra no muy 
larga, con botones blancos y negros, 
y cayendo sobre una especie de túni-
ca-blusón de sedoso tejido blanco, 
componen un conjunto muy "chic." 
Tanta vestimenta bonita y lujosa, 
bien acompañada de joyas, calzado y 
tocados de exquisito primor, iguai-
mente exigen un marco donde se 
unan el arte, la elegancia, el indiscu-
tible acierto; y en aquel salór admi-
rable, con las paredes tapizadas de 
eeda rosa fuerte, las jambas y los 
marcos de las puertas de tonos mar-
fileños luciendo guarnición de legíti-
mo bronce; el medallón aquel con 
una figura de Watteau adornando 
más aún las paredes; el retrato de 
usted, que con éxito pintó Emilio 
Sala, el cuadro asimismo notable de 
Nieto, el hermoso. mueble antiguo, el 
no menos bello busto de Appoloni, 
los lindos jarrones de Sevres, las 
jotras porcelanas de Sajonia, dignas 
éstas y aquéllas de las vitrinas y de-
más ricos muebles, pregonando los 
primores refinadísimos de los estilos 
Luis X I V y Luis X V , y a todo lo 
cual da mayor esplendor aún, si es 
posible, la soberbia araña de bronce 
y cristal de roca, forman unión en-
cantadora de matices, rodeados de 
magnificencias y delicadezas. Art-e 
lindo. 
Nosotras, haciendo justicia, elogia-
mos, aplaudimos.., y aprendemos. 
E n nombre de ráuchas mujeres, y 
sumamente complacida con el encar-
go, escribo y envío esta carta, y que-
do de usted afectísima admiradora. 
salome NITÑEZ Y T O P E T E 
Sociedades Españolas 
C L U B E S T R A D E N S E 
Reina gran animación entre el ele-
mento que compone el simpático Club 
Estradense con motivo de la gran 
fiesta que su entusiasta Directiva es 
tá organizando para el domingo 13 
del corriente, y que tendrá efecto en 
el ya histórico Mamoncillo de L a Tro 
pical. 
Yno es de extrañar esta animación 
si recordamos los éxitos alcanzados 
en todas las fiestas celebradas por es-
ta sociedad desde su fundación, y que 
son muchas, pues baste decir que es 
la decana de las sociedades de su ín-
dole. 
L a característica de sus fiestas con-
siste en lo selecto de la concurrencia, 
compuesta siempre, en su mayoría, 
por el bello sexo, pues tal parece que 
en ellas se dan cita lo más sácente de 
la sociedad habanera. 
Otra de las notas más salientes de 
las fiestas del Club Ept.radense con-
siste en el orden que en ellas se ob-
serva, dándole un aspecto de verdade-
ras fiestas familiares. 
Con estos antecedentes, no duda-
se un completo éxito en la fiesta del 
día 13. 
C L U B CABRANENSE 
Entre sus entusiastas asociados bu-
lle el gran entusiasmo para la jira que 
han organizado y que celebrarán el 
próximo domingo en "Palatino." E l 
programa, como verán, nada deja que 
desear. 
Menú del almuerzo: 
Aperitivo: Vermouth Torino hela-
do. 
Entremeses: Jamón asturiano, sal-
chichón de Lyon, mortadella, aceitu-
nas y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo, pargo 
al horno, chilindrón de cordero, ensa-
lada variada. 
Postres: Queso de Cabrales o Ro-
chefort, manzanas, café Puerto Rico, 
tabacos. 
Vinos: Rioja, laguer Palatino, si-
dra.—A^ruas minerales. 
Programa del baile: 
Primera parte 
Danzón " L a Gaita." 
Vals tropical "Las Hermosas." 
Danzón "Molinos de viento." 
Danzón " L a Ley Corona." 
Pasodoble " S . M. el Rey.** 
Danzón "Tin Marín." 
Danzón " E l huesito." 
Segunda parte 
Danzón "¿Qué pasa en el timbe-
que?" 
Vals Strauss "Atrévete a amarme." 
Danzón " E l contrabajo." 
Danzón "Se rompió la máquina." 
Pasodoble " E l Bomba." 
Danzón "Sara ." 
Danzón " E l guitarrico." 
Tomo 2o.—-Patatas, naranjo, cocotero, 
arvejas, plátanos, caña de azúcar, bonia-
tos, arroz, piña, maní, sorgo, bosues ar-
tificiales, etc., etc. 
Tomo 3o.—Cría de gallinas, pavos, ana-
des, paiomas, cabras .y caballos. Enfer-
medades del ganado, cultivo de hortalizas 
y legumbres y flores de la Isla de Cuba, 
etcétera, etc. 
Los tres tomos, en rústica, $3-00 y en-
cuadernados, $5-00 plata. 
BIBLIOTECA DEL 
AGRICULTOR CUBANO 
Método Teórico-Práctico de Elaboración 
d« Azúcar de Caña, por D. C. Clodomiro 
Betancourt, Maestro de Azúcar. Obra pre-
miada con Medalla de Oro, Exposición de 
Santa Clara 1899, Exposición de Puerto 
Principe 1890. 
Un tomo de 240 píginas de Texto, $2-00 
plata. 
Agricultura Moderna, Cultivo del Taba-
co.—Escrito en presencia de obras anti-
guas y modernas, de explicaciones, con-
sultas y consejos de entendidos agróno-
mos, por don Manuel Cubas y García. 
Un tomo de 142 páginas de texto, 80 cen-
tavos plata. 
Enfermedades de las Aves o Ensayos 
Sobre Patornitología y consideraciones so 
bre Higiene Pública en la Isla de Cuba, 
por don Francisco Javier Balmaseda. 
Un tomo de 548 páginas de texto, $1-00 
plata. 
Estas obras se bailan de venta en la 
popular librería "La Moderna Poesía," de, 
José López Rodríguez, situada en la calle 
del Obispo núm. 12. al 139, Habana. 
Colección de libros interesantes a todo 
el que se dediQue al cultivo de la caña, 
tabaco y demás cultivos menores esen-
cialmente cubanos. 
El Potrero Paraíso.—Agricultura y Zoo-
tecnia, publicada por don Juan Bautista 
Jiménez. Esta obra trata especialmente 
de la cría de vacas, gallinas, puercos,' ca-
ballos, palomas, mulos, patos y demás cla-
ses de animales de corral. 
Un tomo de 588 páginas de texto, en 
rústica, $2-00 plata. 
Aventuras de un Mayoral.—Cultivos me-
nores, pastos y prados artificiales. Gana-, 
dería. Cultivo del tabaco, maíz, boniatos, 
arroz, henequén, potreros, cría caballar, 
ganado vacuno, papas, plátanos, fabrica-
ción de queso, mantequilla, yuca, la ramió, 
ajonjolí y maní, arvejas, malanga y ñame, 
por don Juan Bautista Jiménez. 
Uu tomo de 366 páginas de texto, en rúp 
tica, $1-50 plata. 
La Colonia. — Oüra dedicada exclusiva 
mente al estudio del cultivo, siembra, cor-
te, alza y todo lo demás que se relaciona 
con la caña de azúcar, por don Juan Bau-
tista Jimónez. 
Un tomo de 364 páginas de texto, en rús-
tica, $1-00. 
Tesoro del Agricultor Cubano.—Manua-
les para el cultivo de las principales plan-
tas propias del clima de la Isla de Cuba, 
escritos por don Francisco Javier Bal-
maseda. 
Tomo lo.—Cacao, tabaco, café, maíz, he-
nequén, algodón y ramié. 
Los pedidos del interior han de venir 
acompañados de su importe en moneda 
americana y se remiten a vuelta de co-
nreo franco de porte. 
B. 26-15 Mz. 
G U I A M E D I C A 
Que contiene la deseripción de los 
^Medicamentos, las dosis, las enferme-
dades en que se emplean, un Compen-
dio alfabético de las aguas minerales, 
una Selección de las mejores fórmu-
las, un memorial terapéutico y mu-
chos datos útiles, por P. L . Napoleón 
Chernoviz. Quinta edición de 1912 
refundida, aumentadísima y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 559 figuras. Dos grueaoa 
volúmenes encuadernados $6.00 plata 
española en la "Librería Nueva," da 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
tro de Martí. Apartado 255, teléfono 
A 2717. 
Esta obra se remite franco de poi'ta 
y certificada a cualquier punto del 
la Lsla por $6.00 moneda americana. 
L O N C I N E S 
FIJOS GOMO EL S O L 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO 0 
L U Z B R I L L A N T E 
F A M I L I A 
Elabo» 
P í d a s e E | m m m y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A 6 E L L 
r m m a us enferuembes 
r i m m 
1098 26-1 Ab. 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa* 
labras LUZ B R I L L A N T 3 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
<¡ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que r.írecemos al públi-
co y que no tiene riTal, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua wlarproduciendo 
un?i LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al gas más purificad* -o.e acei:e posee la gran ventaja de no in0am..r* 
ge en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A X T E , marca E L E F A N T E , 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado Jel 
extranjero, y se vende a precios muy reducido». 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
Superior para alumbrado fuerza ootrla y demás usos, a precios reducidos. 
The Wr^t India Oil Reflnlng Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
1019 26-1 Ab. 
. F Q L L E T I N T 15 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l í t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes. 
Galiano número 62. 
(ContinOa) 
t Aunque no deseaba tener otra en-
r.evista con su primo, se resignó a 
0 ,0, pensando que más valía termi 
jar inmediatamente aquel asunto. 
espués de esperar largo rato, sintió 
Pasos en el vestíbulo y se levantó con 
calma. 
Lotario entró en compañía de su 
"«•rmana. Claudina lo había visto 
r !leinPre en la corte en iraje de uni-
^ erme, hermoso y brillante como el 
10s de la guerra, según decían las 
^udas viejas, en tanto que las de me-
^ edad y las señoras jóvenes no ce-
aban de cuchichear y de mirarlo. 
entrar ahora, vestía un sencillo 
raje de paisano, y Claudina no pudo 
neuos ^e reconocer que el efecto que 
u primo producía no era debido úni-
camente al uniforme, y que, aún al 
dal du^ue, qua era hémooo e 
imponente, Lotario podía ser consi-
derado como uno de los hombres más 
notables que se pudieran ver. 
Claudina dejó la ventana junto a 
la cual estaba, y quiso hablar, pero 
él, alzando la mano, le dijo sonrien-
do: 
—Ni una palabra, más: se lo ruego 
a usted. Mi hermana me ha contado 
que su romántica mansión acaba de 
ofrecerle sus tesoros... que en otro 
tiempo formaron parte de los bienes 
del convento; eso es en verdad cu-
rioso: me complazco en creer que las 
religiosas han vuelto expresamente 
para romper el muro y entregar sus 
economías a la legítima heredera. 
Claudina escuchaba con sorpresa a 
aquel hombre que se expresaba con 
gracia tan exquisita. Pero ¿qué? 
¿ Era ciertamente Lotario quien ha-
blaba? ¿aquel que, al lado de la 
princesa, no había pensado nunca en 
dirigirle una palabra de afecto, y que 
jamás había hecho alusión a-su paren-
tesco?. . . , ¿aquel que nunca la había 
mirado sino de soslayo, con un despe-
cho y una contrariedad, de los cuales 
daba testimonio la expresión de su 
semblante? 
Beata había vuelto a ocupar su si-
tio junto a la mesa. 
—Vamos, Claudina—dijo.— Una 
tregua a la ceremonia; no estamos 
en la corte: siéntate, pues: tus piece-
citos de Cenicienta, que maravillaban 
a todas nuestras compañeras, ¿lo re-
cuerdas aún?, deben estar fatigados 
de haber hecho tan largo paseo. 
L a joven se sentó, y Lotario se man-
tuvo en pie ante la mesa, coa"las ma-
nos apoyadas en el respaldo de una 
silla. 
—Efectivamente que es un paseo 
largo—dijo él con seriedad—y quizá 
no le convenga a una mujer internar-
se en la gran selva sin escolta. ¿No 
teme usted tener encuentros penosos; 
o por lo menos desagradablecs ? 
—No tengo temor alguno : la selva 
me es conocida; me ha sido siempre 
tan familiar como mi casa: tengo más 
bien la confianza de encontrar en 
ella una protección que un peligro. 
—Yo también—dijo Beata riéndo-
se.—Confieso mis instintos de vaga-
bunda, sobre todo cuando se trata de 
internarse en un monte. Las dos so-
mos buenas hijas de la Turingia. Pe-
ro ese camino es verdaderamente malo 
para el fino calzado que usas mi 
querida Claudina. 
—Además se ha impuesto usted un 
sacrificio inútil al dejarse llevar de 
un escrúpulo, aún cuando no diré que 
sea exagerado: no puede haber exage-
ración en materia de escrúpulos, sino 
error—dijo Lotario.—No hay necesi-
dad de acudir a la sabiduría de Salo-
món para reconocer que noaotros no 
tenemos el menor derecho al descu-
brimiento hecho en casa de usted. La 
casa de los Mochuelos pertenece, des-
de hace mucho tiempo, a-la rama de 
los Altenstein. A qué tener nosotros 
pretensiones que no pudieran apo-
yarse más que en una injusticia? A 
decir verdad, nunca pude acostum-
brar/he a creer que mi abuelo consin-
tiera en un cambio que le dió hermo-
sas tierras por un montón do ruinas. 
—Esa es exactamente mi opinión— 
dijo Beata, inclinando con energía la 
cabeza.—Dile a tu viejo Heinemann 
que su descubrimiento está en buenas 
manos, puesto que ha dado cuenta del 
mismo a la que tiene todos los dere-
chos legítimos para hacer uso de él. . . 
Si eso le puede reportar algún bene-
ficio anual que ayude a los gastos dc-
tu casa, no debe desdeñarse. 
—Esta Beata siempre está en lo 
práctico—dijo Lotario en son de burla 
amistosa.—En cuanta a mí, protesta-
ría, si tuviese derecho para ello, con-
tra ese empleo le la sucesión de las 
religiosas. ¿No sería más poético con-
vertir en hermosa pedrería esa heren-
cia recogida por las abejas d-j los si-
glos procedentes sobre las flores la los 
dominios de usted? Podría usted lu-
cir así algunos diamantes, cuando rea-
parezca dentro ríe poco en la corte. 
Claudina fijó-los ojos eu su inter-
locutor 7 le repuso: 
— E l pan es más necesario que las 
piedras preciosas: la satisfacción ue 
poder suprimir alguna* de las priva-
ciones que me roJean, es superior a 
cualquiera otra, y he aiií por qué yo 
me adhiero a la práctica opinión de 
Beata. . . Y ¿cómo ha de ir yo a la 
corte? ¿Ignora usted, sin duda, que 
he presentado 1?. dimisión Jel cargo 
que ejercía? 
—Algo he oído decir, efectivamen-
te pero no he concedido fe implícita 
al' rumor: de otra parte, el nombre 
de usted y el afecto, tan envidiado, 
que le tiene la duquesa viuda, dan a 
usted el derecho y le ofrecen la faci-
lidad de reaparecer eu la corte cuan-
do le convenga. 
¿Volver yo a ella desde mi pobre 
casa de los Mochuelos?—dijo Claudi-
na con los labios trémulos y la mira-
da centelleante. 
— E s verdad, la distancia sería muy 
considerable—replicó Lotario con tí/ 
no incisivo, en el cual vibraba una in-
tención irónica;—pero nada hay im-
posible para los poderosos de la tie-
rra: si usted no puede ir a la corte,... 
la corte hará quizá como Mahoma: 
ella será la que vendrá a usted,. . . la 
que se acercará a usted. 
—¿Cómo ha de ser posible eso?— 
dijo Claudina con voz sofocada...— 
Fuera de un pabellón de caza derruí-
do, que está en la selva, la casa ducal 
no posee propiedad alguna en nues-
tros alrededores. 
— Y ese pabellón—dijo Beata—no 
consta más que de tres habiiaeionos 
inhabitables cuyas paredes gotean iu-
teriormeute: tan húmelas son. 
E l barón se calló y empezó a pa-
sear de un lado a otro de la estancia. 
—Anteayer—dijo, parándose de 
pronto—me detuve algunas horas en 
palacio antes de venir a casa: la prin-
cesa Tecla deseaba, como es natural, 
ver a su nieta, y allí oí hablar vaga-
mente de Uu proyecto de marcha y de 
veraneo, ionnado por el duque... 
Al pronunciar esta última palabra, 
Lotaric fijó una mirada nenetrante, 
mejor üicho, hostil, en el hermosD ros-
tro de Claudina, que se cubrió le ru-
bor. 
—Se discutía, se combinaba toda 
clase de planes: ya conoce usted la 
chismografía y los innumerables co-
mentarios de aquel mundo oci,oso. . Tal 
cosa se lanza a vuelo de pájaro; tal 
cosa se oye a la vez con las versiones 
más distintas; tal cosa se desliza por 
todas partes, y, sin embargo, esa tal 
cosa permanece iacomprensible, pero 
deja huellas, 
Claudina levantó la cabeza, que te-
nía alffo inclinada, y repl icó; 
{Continuará) . 
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A 165 K I L O M E T R O S POR H O R A ! 
E l corductor P E R C Y L A M B E R T a la llegada de su "re-
c o r d " del mundo de Brookland, donde r e c o r r i ó en una hora 165 
k i lómetros 760. 
Madrid. Marzo 1913 
Desde que en Mayo de 1011 el R«íai 
Aero Club de E s p a ñ a hizo un esfuerzo 
eobrehumano con motivo de la carre-
r a Par í s -Madr id , cuyo é x i t o hoy po-
demos decirlo, uo fué maravillosa, 
por cierto, el Rea l Aero Club de E * -
p a ñ a ha venido viviendo modestamen-
te, casi ignorado, y cuantas gestiones 
aisladas ha intentado han quedado in-
fructuosas. 
P a r í s - M a d r i d pudo ser para el 
Club español de referencia ocasión 
m a g n í t i c a ; pero varias razones, de 
culpa ajena, hicieron que los resulta-
dos no respondieran a los esfuerzos 
t'no de los más grandes culpables del 
fracaso financiero ¡le aquel asunto 
fué el inmortal Vcdrines , que había 
dado su palabra de honor de volver a 
M a Ir id , con motivo de la semana do 
t m a e i ó n que como e s p e c t á c u l o de in 
gresos h a b í j de celebrarse. Pero el 
hombre de " l a " ( ¡ u a d a r r a m a quedó 
con su palabra por ijiM-ra y la sema-
n a le av iac ión dcuni 'n unos cuaiilo.s 
pilotos, de buena voluntad, pero le 
menos a tracc ión para el púb l i co que 
Vedrines. 
L a escasa g lor ía recogida por los 
<|ne entonces se desvelaron por el Sil-
to de aquella o r g a n i z a c i ó n , sintieron 
a poco el desaliento consiguiente, y 
tomo las cosas de la a e r o n á u t i c a , por 
desgracia nuestra, no lian sabido in-
teresar a quienes debieran prestar al 
Sroblema todo su valioso apoyo, las om Directivas que sp lian s a é e d i d a 
<!es le aquella fecba no han tenido la 
fortuna de despertar a los durmientes, 
y por momentos han llegado a con-
tagiarse de ese mismo s u e ñ o . 
Pero en estos ú l t i m o s meses, cuando 
la av iac ión en E s p a ñ a ha empezado a 
preocupar a las gentes y al Gobierno, 
cuando por fin se ha comprendido 
que la n a v e g a c i ó n aérea es problema 
que exige una a t e n c i ó n uo interrum-
pida, se ha impuesto la necesidad da 
que el Real Aero Club de E s p a ñ a , 
única entidad e s p a ñ o l a afi l iada a la 
L iga Internacional y ún ica entidad 
• f ic ia l española , haga un esfuerzo su-
Bremo y sacuda a los durmientes }• 
los saque de su letargo. 
L a junta general celebrada el sába 
do ha votado por a c l a m a c i ó n una D i -
rectiva y Comisiones que r e g i r á n eu 
adelante los destinos del Club. Junta 
y Comisiones de verdadera al tura 
hay fundamento para esperar que el 
éx i to a c o m p a ñ e sus gestiones, pues el 
objeto apetecido, será cosa de renui; 
eiar en E s p a ñ a a lo que hov dqmsb 
p a í s e s bastante menos importantes 
que el nuestro. 
l i e aquí la J u n t a y Comisiones ele 
gidas: 
Presidente de la Sociedad, Excino 
Sr . Duque de Santo Mauro, 
Vicepresidentes de la Sociedad y 
presidentes de las respectivas Comi-
siones técn ica y deportiva, coronel D. 
Pedro Vives y Vich , jefe de la aero-
náut i ca militar española , y don J o s é 
Q u i ñ o n e s dé León , deportista bien no-
nocido, colaborador i m p o r t a n t í s i m o 
en '"París -Madrid A v i a c i ó n . " 
Secretarios: D. J . R . Izquierdo. I n 
geniero industrial devoto de los estu-
dios de aeronáut i ca , y don Enr ique 
Arr i l laga . oficial de ingenieros. pilofo 
que, retirado de la a v i a c i ó n activa por 
motivos de salud a consecuencia de un 
aeci lente ''el primero acaecido en 
nuestra escuela mil itar.) d e d í c a s e de 
lleno al estudio de cuanto se hace, 
y escribe sobre la materia actual-
mente. 
Vocales, vicepresidentes, sustitutos 
en la d i recc ión de sus Comisiones res 
!( ('ii\as de los presidentes y vocales 
natos de la Direct iva, D . Alfredo K i n -
de lán , anterior presidente de la Socio 
dad, y don J o s é Sabater, anterior vi-
cepresidente. -
Otros vocales, s eñores D. Manuel 
Mcnén iez Val les. 1). J . Romero Iba-
rreta. Conde de V i l l a r de Felices, 
Conde de Peña Ramiro, Marqués de 
\ aidciglesias y don Salvador O. Pru-
neda. 
(ontador-tesorero, don Ricardo 
Ruiz F e r r y . 
C o m i s i ó n técn ica : presidente, don 
Pedro Vives y V i c h ; vicepresidente, 
don J o s é Sabater; vocales: D. Juan 
A r a g ó n , D . J o s é de la Morena, don 
Luís R. V i l U m i l . D . Ultano K i n d e l á n , 
don Alfonso Bayo, D . Emi l io Herrera , 
don Rafae l Gallego, D . José Lorite y 
don J o s é Monasterio, 
C o m i s i ó n deportiva; presidente, 
don J o s é Quiñones de L e ó n ; vicepresi-
dente, don Alfredo K i n d e l á n ; voca-
les, D , Rafae l Revnot D. Alberto 
Oettli , D . E , de Salamanca, D , E n r i -
que Esteban, don Francisco Rodrí-
guez A v i a l , I ) , Ricardo de la Huerta, 
D, E d u a r d o Magdalena, D. Leopoldo 
Maza y don Carlos Lauffer , 
Como se ve, son varios los indivi 
dúos de Juntas anteriores que han 
sabido sacrif icar la importancia áfi sus 
cargos antiguos y han aceptado ahora 
cargos de importancia s e c u n d a r í a . 
F o r t u n a y acierto deseamos a esta 
nueva Junta del ya veterano Club. 
' ' S L O A N " 
L a e lecc ión de un buen caballo no 
es tan fáci l como la de un buen au-
t o m ó v i l ahora que e s tán de moda 
aunque no pueden deshancar a los 
buenos caballos. L a postura del 
peor jinete siempre será m á s elegan-
te que la del mejor biciclista o moto-
cic l i s ta; y tocante al arrastre de lu-
josas " c a r r o c e r í a s " el brioso tronco 
siempre será rey. 
E n primer lugar, conviene una 
ojeada general, y no de cerc?., po-
m é n d o s e el futuro comprador las ga-
fas, si es corto de vista, como, si tra-
tara de contar los hilos de un tejido. 
F u e r a del pioadero y en el campo, 
si es posible, hay que recibir la pri-
mera impres ión de la entrega del 
animal. 
No ha de parecer gordo, ni flaco, 
quieto ni inquieto, fatigado ni remo-
lón . Su aspecto general ha de ser 
de equilibrio y fuerza. Los inteli-
gentes suelen juzgar muy acertada-
mente por esta primera impres ión , 
que se parece el vistazo que dan a la 
moneda los que saben distinguir bien 
la buena falsa. 
S i la i m p r e s i ó n general no os sa-
tisface, lo prudente es no seguir ade-
lante e ir con la m ú s i c a a otra par-
te ; porque sucede muchas veces que 
el examen detallado y como al por 
menor descubre cualidades que des-
lumhran, no compensadas por los de-
fectos que quedan a la sombra. 
S i la perspectiva es buena, acer-
caos, y tras la s ín tes i s , entrad en el 
aná l i s i s . 
Y a se trate de montar o de tiro, el 
primer mér i to de un caballo es la 
buena marcha; y como la reserva de 
a c c i ó n se halla en la parte posterior, 
por és ta hay que empezar el examen. 
P a r a que el impulso se trasmita 
sin desperdicio de fuerza, precisa 
que las ancas y codillos estén para-
lelos. Co locándose el observadjr de-
trás del animal, podrá apreciar bien 
si los cuatro remos son, como deben 
ser, verticales y paralelos, dos a dos, 
Y para que la impul s ión sea patente 
es menester que el caballo sea de ma-
yor anchura trasera que delantera; 
que parezca una especie de carre-
t i l l a . s e g ú r i la e x p r e s i ó n pintoresca 
de Chezelles en su obra: " l / l D m i n e 
de eheval.*' 
E l buen caballo ha de tener: 
Los pies m á s bien anchos que es-
trechos. 
L a s cuartil las más bien un poco 
largas q'ue cortas. 
Los menudillos anchos y bastante 
separados del suelo. 
L o s corvejones suficientemente an-1 
chos y lo más secos posible. 
L a s ancas bien desarrolladas y de i 
punta saliente y huesosa: el muslo! 
muy museulnso. 
L a cola alta y horizontal en su 
arranque. 
E l costillaje ni demasiado redon-1 
do, ni demasiado plano, y coñ regu-1 
lar hechura de cuna. 
L o s flancos suficientemente altos 
y llenos. 
L o s codillos musculosos y profun-
dos. 
L a cruz alta, huesosa y saliente. 
E l cuello, corto o largo (es cues-
t i ón de elegancia y no de cualidad"). 
E l tejido venoso ha de ser aparente. 
E l pecho Caliente y bien pronun-
ciado. 
E l antebrazo ancho y musculoso. 
L a rodilla plana, ancha y bajada. 
L a s cañas cortas, con los tendones 
bien pronunciados a modo de cuer-
das. 
H a y que examinar detenidamente 
todos' los puntos donde se suelen y 
{Hiedan presentarse los defeceos y 
tachas. 
L a cabeza huesosa, seca, pequeña o 
grande (es c u e s t i ó n de gustos) y las 
orejas largas. L a s narices des-
arrol ladas; la piel de los labios fina 
y sedosa; la frente ancha, loe ojos de 
mirada franca y resuelta, y sanguí -
neos los p á r p a d o s . 
L a piel seca y fina, y el pelo fino 
t a m b i é n ; las crines no muy abun-
dantes. 
Cualesquiera que sean su talla y su 
raza, un caballo que r e ú n a las condi-
ciones expresadas, p o d r á no gustar a 
todo el mundo, pero de cien veces, 
noventa resu l tará un buen caballo. 
S i n embargo, como el valor de un 
caballo depende del uso a que se le 
destina, que es lo que decide al com-
prador a dar su dinero en cambio, in-
teresa ensayar sus aptitudes antes 
de cerrar el trato. 
" A buen fiador no le duelen pren-
das ." dice un antiguo r e f r á n ; así, 
pVLes, las facilidades que d é e l ven-
dedor para estos ensayos, serán de 
tan buen a g ü e r o como de malo las 
dificultades que oponga. Todo de-
pende, empero, de las circunstan-
cias. 
P a r a el porvenir de la aviación tiene 
grand í s ima importancia el descubri-
miento de las causas de las caídas, y, 
por lo tanto, es de interés registrar las 
explicaciones dadas por ê  aviador in-
glés Mr. Astlc.v, y una aviadora, miss 
Davies, que yendo de L i e j a a Londres 
se cayeron en las cercanías de L i l a y 
salieron indemnes, aunque el monopla-
no quedó hecho astillas. 
A unos 190 metros de altura Mr. As-
tley, que conducía el aparato, s int ió 
ceder ĥ jo uno de sus.pies un trozo 
de piso de una cuantos cent ímetros 
cuadrados y observó enseguida que se 
le quedaba sujeto el tacón de la bota 
en el agujero. 
A pesar de todos sus esfuerzos le fué 
imposible sacar el pie de aquel cepo y 
la máquina, abandonada a sí misma, 
perdió la estabilidad y cayó al suel), 
donde, después de unos segundos de 
aturdimiento, pudieron salir los avia-
dores de debajo de los restos de la má-
quina sin haber sufrido ninguna heri-
da. 
E l examen de los restos del aeropla-
no demostró que la rotura del piso hli-
bia sido causada por un nudo de ma-
dera que se había desprendido bajo el j 
tacón y el aviador estima que muchos | 
accidentes mortales de la aviación se 
pueden atribuir a causas análogas. 
E n el Real A u t o m ó v i l Club de E s -
paña c o n t i n ú a n los trabajos de prepa-
ración de la carrera "• 'L-an Premio" 
que ha de celebrarse en el mes de J u -
nio próx imo. 
Todo hace suponer que la prueba 
será brillante y revest irá el mayor in-
terés. 
Algunas casas constructoras h m 
ofrecido ya inscribir varios coches, 
y en to las reina entusiasmo y expeo-
tac ión por tan interesante mitin amo-
movilista. 
Hasta ahora, no se han hecho ins-
cripciortes todavía , entre otras razo-
nes, dice el redactor deportivo de " L a 
Vanguard ia ." de Barcelona, porque 
la caracter í s t i ca de. nuestras costmn 
bres.es aplazar toda las determinacio-
nes para el ú l t imo momento. 
Ha habido t a m b i é n otras variadís i -
mas causas, que pudieron haber pro-
iuci^o acaso tendencias de retrai-
miento. Se ha lanzado el " c a n a r d " 
de que el seguro de 100,000 pesetas 
que exige el reglamento iba a ser ex-
plotado por las c o m p a ñ í a s que. ha-
b iéndose unido en apretado bloque, 
cons t i tu ían el " I r u s i , " ' para ácei" 
"pasar por el aro"' a los concurrentes 
L a prima que se decía ex ig ían las 
( ompañías por oubrir este riesgo de 
un día. era de 6,000 pesetas. Por for-
tuna el " b a i l ó n d'eatfai" ha fracasa lo 
y la mal urdida fantas ía no ha podilo 
prosperar ni ha llegado a rebajar én 
nada el entusiasmo por la carrera. 
Por M. L de Linares. 
E n ' l a secre tar ía del A . A . C E . hay 
y a varias proposiciones de distintas 
compañías , y en algunas de eí las, el 
seguro de 100.000 pesetas contra acci-
dentes causados a tercero y un segu-
ro de 2ó,00() pesetas para el "chauf-
feur", costará como prima una canti-
dad oscilante entre 500 y 700 pesetas. 
También el R. A . C. E . se ocupa ac-
tualmente de cuanto afecta a la repa-
ración de las carreteras del circuito, y 
con esto y la supres ión de los pasos a 
nivel; que ya se ha conseguido, la ru-
ta reunirá todas las condiciones para 
que la carrera pueda correrse con me,-
nores riesgos y pueda desarrollarse 
velocidades mayores. 
E n el primer juego del concurso ce-
lebrado el 80 de Marzo entre los 
"teams" " H i s p a n o " y " E u s k e r i a , " 
resultó vencedor este ú l t imo con una 
anotación de seis "goals" a cero; esto 
fué debido a la falta de entrenamiento 
del portero del "Deportivo," pues er» 
la primera vez que desempeñaba dicha 
posición. 
?» * * 
E l pasado domingo se celebró el se-
gundo juego entré el " S . C . H a t u e y " 
y "Deportivo Hispano A m é r i c a ; " el 
poder judicial estuvo a cargo del señor 
.Más de este úl t imo club. 
Los "siboneyes" consiguieron ano-
tarse dos "goals" por cero el "Depor-
tivo." uno de ellos fué al cometer una 
"'marfilada" el portero de este 
" c l u b " ; a s í todo los "hispanos" do-
minaron ia mayor parte del tiempo, no 
pudiéndose anotar "goal" alguno de-
bido al poco entrenamiento de los de-
lanteros, pues alguno había qiv3 j u -
gaban por primera vez. 
A] pasG que van los :"sl " H i s p a n o " 
parece que quedarán a la envidiable 
altura de su primer "team", aunque 
procediendo su ¿ápitán señor Alvarc . . 
con un poco de energía, puede lograr 
algo. 
E l próximo domingo j u g a r á n el 
" S . C . Hatuey" y " E u s k e r i a S. C . " 
en los terrenos del primero. 
E n un?, eiat/fvista que tuvimos con 
un socio del " C l u b Atiét ico de C u b a " 
nos dijo, ente esta sociedad pensaba 
formar a iá m a u i brevedad sa 
" team" de ba'ón-pie. con el objeto de 
que se "nirenasen para tomar parte 
en el próx imo concurso de la "Copa 
O r r " v "Campeonato Ñácionál de 
Cuba " 
Xo podía esperjrse menos del glorio-
so ítnaranja'io, teda vez que entre sus 
asociados c-ien an con muchos afieló 
nados comtieteutes en este "soort," 
Se sccrca el campeonato de "ama 
teurs" en el "base bai l" que se cele-
bra anualmente en "Almendares 
P a r k . " 
" E n 1912 despnáa de cermina-rse los 
juegos de dicho campeonato se cele-
braban unos "matches" de "Foot-
ball aí-s" entr» los equipos uHatuey " 
" C o r u ñ a , " ' H a b a n a " y "Astur ias !" 
ios cuales exceptuando el primero, 
eran "teams" de segundo o tereff or-
den, que despertaban mucha puriogi 
da 1 entre los faná t i cos que presen' 
ban el "base b a l l . " 
Esta temporada contando con la 
nerosidad del s eño r ( t iménez y la |j 
de ' ' a m a t e u r s " se p o d r í a n lorniar d« 
equipos que juüascn " foot ha l l " 
dad. : 
E-tos se f o r m a r í a n seleecionaJ 
entre los cuatro equipos f|ne ¿ ¡ g j 
ve in t idós jugadores y así tendría^ 
el mo lo de popularizar más este depor 
Tiene la palabra la Federación d. 
" F o o t B a l l Ass de C u b a . " 
Goal. 
C o n t i n ú a el notable aviador eabJ 
Domingo Rosillo dando pruebas de su 
arrojo, de su destreza cada día.' 
E s t a mañana muy temprano, a ]« 
seis e j ecutó su segundo vuelo sobre l! 
Habana. Cruzó por encima de toda I 
ciudad yendo de un extremo a otro 
con seguridad de pájaro , sorprendí! 
do con su proeza aerea a los que ma-
drugaban para acudir a sus ocupacio-
nes. 
P a s ó por el puerto y siguió hasti 
Tal lapiedra, v o l v i ó al Malecón y re-
gresó por el Castillo de Príncipe al 
" P o l í g o n o de Columbia," majestuosa 
mente herdiendo los aires como un itJ 
gigantesca que busca lugar propicio 
donde posarse. 
L a magní f i ca prueba de Rosillo dn-i 
ró aproxima lamente tres cuartos di 
hora sin (pie en ese t iempo tuviera el 
menor incidente, según é! mismo no» 
mani f e s tó a su regreso del carapamen. 
í o . en el motor ni en su soberbio 50 
H . P. "Morane-Saulnier ." 
Kl notable aviador cubano Domingu 
Rosillo hará hoy en el campamenl 
de Columbia una exhibic ión de sil! 
maravillosas facultades de aviador, 
ejecutando distintos vuelos: de altura, 
de velocidad, de viraje, de descenso 
a motor parado, etc. 
E l producto económico de este * 
teresante e s p e c t á c u l o se dest inará» 
remediar la crít ica situación de los hi-
jos del difunto periodista cubano se-
ñor Barbarrosa . 
A tan caritativa solicitud do dnM 
mos responda el pueblo habanero ^ 
todas ocasiones pronto a acudir enal1" 
vio de los menesterosos. 
Sabemos de muchas familias di*-
tinguidas que tienen el propósito de 
acudir hoy por la tarde al Campamen-
to de Columbia. 
í^e propone hoy Rosillo batir e l ' & 
cord" de altura establecido en Cu'j» 
por el aviador f r a n c é s (/arros. 
U n a h e c a t o m b e d e " r e c o r d , " e n a u t o m ó v i l 
L a talida de P E R C Y L A M B E R T quien cubrió m á s dP i n n •„ ,> nk\and, 
el 15 de Febrero, logrando recorrer 165 k i lómetros 760 n ^ *" ^ H 'ZS 
A l c a n z ó las 100 millas en 57 minutos 49 ^ ^ 3 / | ^ ^ ' í ? f ' ^ CO" 25 ^ T d e 
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Fiistencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Tanadá el día 28 de Febrero de 191'i Cana 
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Propiedades y derechos del-Estado... 
Productos diversos 
potería Nacional 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS C U E N T A S 
peoósito del Empréstito ler. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 5 0 % . . . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago.. ; 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Erapré?t\ tc de 16% mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa 
Sellos de garant ía _ 
Fondos para el sostenimiento de Cua-
rentena por Peste Bubónica 
Reintegros 
En poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
911/12 
910/11 
" " 909/10 
" " " anteriores 
" " Leyes de 1906 
" Dec. Gobernador ProvsL 
" " Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leyes de m i 
" Leyes de 19J2 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden públ ico . . 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Renta del 11/12 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Emprésti to 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Emprést i to 1 er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.8 50%. . . . 
Giros Postales ¡ 
Cheks pendientes do pago. . . . ' 
Derechas Consulares Honorarios, . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. 
Ca^as para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósitos Obras de Puertos 
Depósitos de Obras de Puertos.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores.." 
10% de la Renta de la Aduana de ta 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana 
Id . id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garant ía 
•Fondos para el sostenimiento de Cua-
rentena por Peste Bubónica 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General. $ 757,084.37 
En el Banco Nacional. 307,691.3ü 



















































En poder de los Colec-
tores por formalizar. 
$ 1.077,697.15 
75,383.81 $ 1.153,080.96 
Existencia en poder de los pagadores para ateneiones 
corrientes y extraordinarias 
4.650,142.95 
$ 6,381,080.35 





( f ) M. GUTIERREZ Q ü I R O S , 
Secretario de Hacienda. 
(F ) F E L I P E D E PAZOS, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
L O S S U C E S O S 
REYERTA EN REGLA 
Anoehe se constituyó el señor Juez 
guardia, Ledo. Leopoldo Sánchez, 
con el secretario señor Zenea, en la 
Gasa de Socorro del vecino pueblo de 
-^gla, por eneontrarse allí tres indi-
viduos lesionados a causa de una r iña. 
Según la policía, en el café "Los 
Bomberos," establecido en Faceiolo y 
-máximo Gómez, se encontraban j u -
gando la convidada al dominó, los 
blancos Jesús Pérez Novo y José Váz-
quez Car, vecinos de Benito Anido 
número 2. 
La partida la perdió Pérez, y como 
se negara a pagar el gasto que habían 
hecho, Vázquez le reconvino y sostu-
vieron una acalorada discusión, que 
dio por resultado el que ambos salie-
ran desafiados para la calle, donde el 
primero lesionó con una piedra al se-
gundo. 
"Vázquez, para repeler la agresión, 
h^o uso de una navaja que llevaba y 
con ella le infirió a su adversario tres 
"cridas, siendo entonces desarmado 
Por el ciudadano Angel Ironeeta, ve-
cino de Faceiolo 25, que acu-dió a di-
cho lugar a t ra ído por el escándalo 
que se produjo. 
E l vigilante número 7, Alberto V i -
lloch, que se encontraba de servicio 
en lugar próximo al de los hechos, 
también acudió y se hizo cargo de Pé-
rez, conduciéndolo al Centro de So-
corro, donde fué asistido de primera 
intención por el doctor Varona. 
Pérez presentaba tres heridas inci-
sas, una de 22 centímetros de exten-
sión en la región costal izquierda, 
otra de 18 centímetros, que interesa 
las capas musculares correspondien-
tes a la región lumbo ilíaca, y otra de 
13 centímetros en la cara anterior de 
la propia región. 
E l vigilante Villoch, después que 
dejó al herido en dicho Centro, co-
menzó a practicar diligencias para la 
captura del agresor, logrando arres-
tarlo en Máximo Gómez esoiMüa a La 
Pieda. 
Vázquez fué reconocido por el refe-
rido facultativo y presentaba una he-
rida contusa f-n la región occípito 
frontal, de pronóstico leve y que no 
necesita asistencia médica. 
Manifestó el acosado que había 
agredido a Pérez porque éste dentro 
del café le dió una bofetada t en la 
calle le tiró una piedra. 
Después de instruido de cargos, el 
detenido ingresó en el vivac. 
Pérez fué trasladado a la casa de 
salud ; iLa Benéfica," de la que es so-
cio. 
-UNA CORRIDA DE TOROS 
EN EL PAÜQUE CENTRAL 
En la noche de ayer el vigilante nú-
mero 925 de la Tercera Estación, sor-
prendió una corrida de toros, que se 
celebraba al aire libre en el Parque 
Central, porque los empresarios H i -
ginio García Arguelles y un individuo 
conocido por " E l Mejicano."' care-
cían de la correspondiente autoriza-
ción para tal espectáculo. 
Dice el vigilante que le costó gran 
trabajo penetrar en el círculo forma-
do por el numeroso público que pre-
senciaba la corrida, y que una vez en 
el redondel pudo detener al García, 
no así al "Mejicano," que tomándolo 
a él por un berrendo de mala inten-
ción, emprendió la fuga. 
A l ser conducido el García a la Es-
tación de Policía, al pasar por el mer-
cado de Colón, t ra tó de fugarse, pero 
no logró su intento, por no tener la su-
ficiente ligereza de piernas que su 
compañero " E l Mejicano." 
García, que es un joven de 18 años, 
sin ocupación ni domicilio, fué remi-
tido al Vivac, para ser presentado hoy 
ante el Juez señor Almagro, quien se-
guramente parodiando a Mr. Pitcheh 
le cortará la coleta. 
DOS MUJERES CONTRA 
UN SERENO 
Ayer por la mañana dos mujeres y 
dos hombres de la raza blanca, que 
ocupaban dos coches de alquiler, que 
estaban estacionados en la calle de 
Trocadero esquina a Crespo, formaban 
un gran escándalo por lo que el sere-
no número 39 José Taimil los requi-
rió. , 
Las mujeres, que eran las que más 
escandalizaban, no hicieron caso, al 
contrario, le faltaron al respeto al v i -
gilante, al extremo que una de ellas se. 
bajó del coche y tomando una fusta, 
le pegó con ella al sereno, mientras la 
otra y sus acompañantes la en^pren-
dían a pedrados contra él. 
Las mujeres con sus amibos volvie-, 
ron a montar en sus coches haciendo 
que los conductores llevaran a esca-
pe los caballos, para evadirse del se-
reno, pues éste tomando las cosas en 
serio quería llevarlos detenidos. 
Dice el sereno que no conoce a nin-
guna de las mujeres ni a sns acompa-
ñantes, pero sí pudo fijarse en uno de 
los vehículos que tenía el número 
1131. 
La policía, que conoció de este hecho, 
levantó acta de lat manifestaciones 
del sereno, dando cuenta a la autori-
dad judicial competente. 
MUERTE POR ACCIDENTE 
Anoche en la parte baja de los 
elevados de la línea de los Ferrooíi-
rriles Unidos de la Habana, calle de 
Factoría esquina a Puerta Cerrada, 
la policía encontró tendido sobre el 
pavimento el cadáver de un indivi-
duo de la raza blanca todo destro-
zado y separados los brazos del 
cuerpo. 
Este individuo que aparece sél? de 
nacionalidad norteamericana, no pu-
do ser identificado, pues en sus ro-
pas no se encontró pape.1 ni objeto 
alguno que pudiera facilitar esas di-
ligencias. 
Según la policía, este individuo 
fué arrollado en las líneas del eleva-
do por la máquina del patio número 
452, guiada por el blanco Manuel 
Delgado López, vecino de Mart í 69, 
en Mari ana o.» 
E l doctor Escandell reconoció el 
cadáver, el cual estaba completamen-
te mutilado, teniendo separados del 
cuerpo ambos brazos. 
La policía, cumpliendo órdenes del 
Juez de guardia, levantó el cadáver, 
remitiéndolo al Necrocomio. 
E N E L CAFE " E L S O L " 
Los blancos Ramón Larrea Piña. 
vecino de Oficios 29, y Eduardo de 
la Portilla, de Buenos Aires 9, fue-
ron detenidos por dos vigilantes de 
la Policía Nacional, al sorprenderlos 
en reyerta y formar gran escándalo 
en el interior del café " E l Sol ," ca-
lle de San Miguel esquina a Consu-
lado. 
A l tratar de promediar en la riña 
el blanco Alfredo Casanova Nava-
rrete, residente en Lamparilla 84, 
resultó ^esiobado. 
E l dueño del café, Antonio Vil la-
nueva Rivero, reclama unos cuaren-
ta pesos por daños recibidos en su es-
tablecimiento. 
Todos los que intervinieron en es-
te suceso quedaron citados para 
comparecer hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
ESCANDALO E N U N TEATRO 
Alberto Ledón Alfonso, vecino de 
Sol 110, y Angélica Gutiérrez Agre-
da, de 18 años, artista y vecina del 
Palacio de Carneado, en el Vedado, 
fueron llevados anoche a la tercera 
Estación de Policía, acusados por 
dos vigilantes de la Policía Nacional 
de haber promovido un gran escán-
dalo en el escenario del teatro " V a u -
deville," en el Politeama. a causa de 
que el primero maltrató de obra a l;i 
segunda, causándole lesiones leves 
en la boca y brazo izquierdo. 
Dice Ledón que la Gutiérrez le es-
cribió a su concubina una carta en 
términos fuertes e injuriosos para él. 
y que al encontrarla anoche ^ en el 
teatro v .pedirle una explicación, és-
ta t ra tó de agredirle, y al sujetarle 
la mano hubo de roditr por una es-
calera, lesionándose. 
La Gutiérrez y Ledón quedaron ci-
tados para comparecer hoy en el 
Juzgado competente. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una randera española. 
n o t i c i a s 
d e l ^ p u e r t o 
E L " S A R A T O G A " 
Hoy a primera hora entró en puer-
to, atracando al muelle de San Fran-
.cisco, el vapor americano ^Saratoga,"' 
procedente de Nueva York. 
Trajo carga general y 46 pasajeros. 
Entre las personas llegadas en este 
buque figuran; 
E l señor Alfredo Misa, empresario 
de espectáculos, que viene de contra-
tar los artistas que han de actuar en 
la Habana durante la próxima tempo-
rada de ópera. 
^ Los comerciantes don Francisco 
Suárez, don Altredo Sotobniro y don 
José Fernández . 
E l doctor Juan Aluija , el señor 
Domingo Ferrer y el estudiante Leo-
poldo Bustillo. 
Bien venidos. 
E L " S E G U R A N C A " 
E l vapor americano "Seguranca" 
salió para New York, llevando car-
ga y 26 pasajeros. 
Figuran entre dichos pasajeros los 
señores José García, José Martínez, 
Jesús Gaslano, Casimiro Fernández , 
Cándido Torres, José Herrera, Jesús 
Rodríguez, Francisco González, Luis 
y María Santana y Joaquín Córdoba. 
E L " M O N T E R E Y " 
Ayer tarde salió para New York 
el vapor americano "Monterey ," 
conduciendo carga general y 75 pa-
sajeros, contándose entre ellos los 
siguientes señores: 
Antonio Ruíz. Z. Mendoza. An-
ge] Blasco y familia. Josefina Men-
dóza, José Pando, Gregorio, Sara y 
Ernesto Carricaburo; Manuel Suá-
rez, Alejandro. Pando. Isidoro Silva, 
Horacio Busto. Agustí nGarcía, Pan-
taleón García, José Fernández, En-
rique Enríquez. Manuel Montóte , Jo-
sé Gómez. Francisco Núñez, Angel 
Medina. Tomás Trevejo. José Laplu-
ma. Julio Lagomasino y otros. 
E L " H A L T P A X " 
El vapor inglés de este nombre sa 
lió hoy para Key West, llevando 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L " C A L A B R I A " 
Procedente de Hamburgo y esca-
las, entró en puerto hoy el -vapor ale-
mán "Calabria ." con carga general. 
E L " B E R W T N D V A L E " 
Este vapor inglés fondeó en ba-
hiH esta mañana, procedente de 





Ferris, quintal . , , 
Otras marcas . . . . 
Manteca «n tercerola!. 
De Primera a 14.11 
Artificial 10.V2 a l l . V i 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.34 
Papas sacos a 22 rs. 
Idem del País a 22 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . . a 38 rs. 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Hoy se efectuó en la Bolsa Privada 
la siguiente venta: 
100 aciones Banco Español. 97.318. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
„ 10—Thurland Castle, Amberes. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Morro Gaste. Veracru: y escaas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 15—Mathilde. New York. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
,, 19—F. Bismarek. Veracruz, escalas. 
,. 19—Gonde Wifredo. New Orleans. 
„ 19—Reina Ma. Gristina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
„ 19—F- Bismarek. Corufia y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—R. María Cristina. Coruña y elas. 
„ 20—Conde Wifredo. Canarias y eslas. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 8 
De Georgetown en 6 días, goleta america-
na "Carolina Venght,' capitán Borden, 
toneladas 83, con carga, consignada a 
M. Vensbaum. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1845, con c^rga y 16 pasajeros, con-
signado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 9 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 46 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Hamburgo y escalas en 34 días, vapor 
alemán "Calabria," capitán Metzent-
han, toneladas 3,004, con carga, con-
signado a" Heilbut y Rasch. 
De Newport New en 4 y medio días, va-
por Inglés "Berwindvale," capitán Wi-
lliam, toneladas 5242. con carbón, con-
signado a Havana Goal Co. 
Fernández, García y Ca.: 30 id id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. itt 
. Orden: 774 id. id. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 50 sacos café. 1 
G. Linares y Ca.: 50 id. id. J 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 id. i d . \ 
Orden: 118 id. id. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 50 sacos café. 
J . Alvarez G.: 100 id. id. 
Suárez y Llano: 50 id. id. 
Bugallo y Morón: 50 id. id. 
Orden: 75 id. Id. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 100 sacos café. 
Orden: 50 id. id. 
1 4 0 9 
Vapor americano "Monterey." proceden-
te dp Veracruz y escalas, consignado a W< 
H Smith. 
' D E V E R A C R U Z . 4 
Para la Habana 1 
E . Sarrá: 3 cajas abono. 
Fuente, Presa y Ca.: 5 id. cepillos. 
Wickes y Ca.: 20 sacos frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 304 id. Id. 
Tauler y Guitián: 50 id. garbanzos. 
Lavín y Gómez: 52 id. id. 
Menén'dez y Ca.: 118 id. id. 
Suárez y López: 125 id. id. 
Ferrández, Trápaga y Ca.: 175 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id. 
1 4 1 0 
Vapor americano "Governor Cobb," pros.' 
cedente de Cayo Hueso, consignado a O. | 
Lawton Childs y Ca. 
Para la Habana 
Quesada y Ca.: 60|3 manteca. 
Fritot y Bacarisse: 75 id. Id-
Loidi, Erviti y Ca.: 250 sacos alimento.' 
Harvey y Harvey: 1 barril brea. 
G. Prats: 1- piano. 
Canoura y Ca.: 3 cajas calzado. 
Tauler y Guitián: 286 sacos alimento. 
J . Bellosley y Ca.: 25 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 200 id. id. 
West India Fertz C. y Ca.: 600 sacoaf 
abono. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril.'9 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 98% 9 9 ^ p ¡ 0 P . 
O r o americano contra 
oro español 109 109^ p]© P. 
O r o ¡imericano cont7-a 
plata española. . . . 9% p|0P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en . -ta. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata española. . . . 1-09% 
V a l o r O f i c i a l 




Peso pla*a española. 
40 cent-.vos plata id. 
20 idem, ídem. Id. . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
mientes a r t ículos : 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4^ ¡ Ibs. qt. 




De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
















Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Cclorados 








a 3 50 
Í.VA á 4.34 
a 5.% 
a 22 cts. 
a 42 cts. 






BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 9 
De Cuba vapor "Havana," capitán Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro con 680 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con 500 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Mercedita," patrón To-
rres» con 500 sacos de azúcar. 
De Cabanas goleta "Blanca," patrón Sán-
chez, con 1,000 sacos azúcar. 
De Canas! goleta "Ira. de Chávez," pa-
trón Alemany. con 500 sacos de azú-
car. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con 2,000 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 500 sacos y ba-
rriles azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con 200 quintales cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Enigma," patrón 
Abello, con 30 quintales cebollas. 
De Cabañas goleta María Carmen," patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 




Para Cabañas goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita," 
patrón Santana, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Bañes goleta "Trinidad," patrón Gil, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Enigma," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Blanca," patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
M A N 1 F I Ü S T 0 5 
a 3.V3 







1 4 0 8 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
DE P U E R T O RICO 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 58 sacos café. 
Para Matanzas 
G. Linares y Ca.: 30 sacos café. 
Solaum R. y Ca.: 25 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 175 id. id. 
Miret y Martínez: 25 id. id. 
D E AGUADILLA 
Para la Habana 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 sacos café. 
Orden: 422 id. id. 
D E MAYAGÜEZ 
Orden: 57 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 100 sacos café. 
D E PONCE 
Para la Habana 
González y Suárez: 100 sacos café. 
Suero y Ca.: 500 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 375 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TALOSES 
A B R E 
Billote- del Banco Español de la Isla 4# 
de Cuba, de 3 a 4V4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
IO914 a 109^ 
VALORES 
Comp. Ve ni . 
Fondos Públicos Valor PIO. 
bhnpréstito de la República 
de Cuba 110% ' 
Id. d« la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 IOS 
Obligacionefc primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 l l t 
Oblieaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecaria! F, •! 
C. de Cienfuegos a Vill-.-
clara N . | 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i n e r a id. Gibara s 
Holguín 92 l(r> 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compafif? de Gas y Flec 
tricidad 117% 12i 
Bonos de 1? Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ien 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de i 
los F . C. U. de la Ha-
bana. . - 115 ffik 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca do .i 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
lá. idom Centra' azucarero 
"Covadonga" 155 SlM 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 111 113 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 119 
RmprAstitn de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantlfadae (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
^onap.-^ía de Ferrocarrile» 
ücidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada ^ . 97% 97H' 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Coba 26 «t 
Cempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N ( 
Id id. (comunes). . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a s ( 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrad» < 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes ti 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 s i* 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . v N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacioneí. y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t PowS» 
Preferidas lOe1^ 107 
Id. id. Comunes 94 fi^^S 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . ', ^ . . . . N 
( ompafiía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Píanta Eléctrica de Sinctl 
Spíritus • . - N 
Cuban Telephone Co. . . . se1^ 9Í 
Ca. Almacenes j Mueles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación. N 
Banco Territorial de Cuba. 110 12' 
Id id. Beneficiaáaa. . . . 20 2f 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Peurtos de Cuba. . . . '63 77 
Ca. Eléctrica de Marianao. 56 160 
Habana, Abril 9 de 1913. 
BI S^cretartOb 
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H A B A N E R A S 
Warren. 
Su entierro, en la mañana de ayer, 
resultó lo que estaba previsto. 
Una gran manifestación de dolor. 
No hay que 'contar solo los que asis-
tieron al acto sino también a cuantos 
que sin moverse de casa, embargados 
de pena, siguieron con llanto la fúne-
bre comitiva. 
Y fué ésta nutrida, imponente. 
Toda la juventud de la Habana 
veíase representada entre el cortejo. 
Juventud de los Clubs y juventud 
de la ^Ic^ra con sus miembros más ca-
racterizados. 
Y el padre allí en primera línea. 
E l dolor lo rendía. 
A pie, cargado en hombros el cadá-
ver, emprendieron todos la triste pe-
regrinación desde la casa del Vedado 
donde estuvo tendido el pobre Warren. 
la casa donde queda una madre incon-
solable, solitaria, sin el hijo de su ado-
ración . . . 
Flores, en profusión, fueron envia-
das como postrer homenaje de cariño. 
Las coronas eran numerosas. 
Una, entre éstas, que llegó sin nom-
bre y con una sencilla dedicatoria es-
crita en una tarjeta. 
Era todo un poema de dolor. 
La muerte de "Warren solo ha arranT 
cado lágrimas en los hogares de la Ha-
bana. 
¡Qué fin tan prematuro, tan tris-
te! . . . 
« 
Hablé días pasados de la reconcilia-
ción de una bellísima vecinita de Ma-
rianao y nn distinguido joven que 
pertenece a la carrera diplomática y 
acaba de regresar del extranisro. 
Y añadía que dicha sefioi-iia, siem-
pre muy celebrada en las crónicas, tie-
ne el mismo nombre de una reina de 
Europa. 
Noticia que puedo ccnfirmar. 
Hecha ya la petición oficial la boda 
no ta rdará en celebrarse. 
Será en Junio. 
Otro chismecito. 
Dos jóvenes muy simpáticos. 
E l compromiso existe y solo falta 
formalizarlo debidamente, como sabe 
muy bien Urbano del Castillo, que an-
teayer, embozadamente, hablaba de 
esto. 
Se trata del hijo de un rico comer-
ciante de esta plaza, joven tan ama-
ble como correcto, y cuyas iniciales 
son J . M. P . 
E U a , muy interesante. 
Es la hija de un distinguido aboga-
do que falleció hace algunos años, 
¿Sus iniciales? 
. C . B . O. 
Y esperemos ya a que se haga la 
oetición de mano, en plazo brevísimo, 
>ara descifrar la incógnita. 
Hoy no sería prudente. . . 
« 
Viajeras. 
Ayer, en el Governor Cohb, donde 
iba el hijo de los Marqueses de Maury, 
embarcó Mr. Stemhart con dirección a 
New York. 
También embarcaron ay^r para Nue-
va York, a bordo del Monterrey, loa 
jóvenes esposos Noemy Lay y Julio 
Lagomasino. 
Llegó hoy el Samtoga. 
Entre un grupo de pasajeros cono 
cidos. de los cuales haré mención espe-
cial del doctor Juan Aluija, cuéntase 
el señor Alfredo Misa. 
Viene de dejar escriturados a los 
artistas del Metropolitan que nos visi-
tarán en Mayo. 
Y el sábado sale para Nueva York 
el conocido caballero Bolívar S. Rome-
ro, quien va a reunirse, en aquella ciu-
Jad, con su distinguida familia. 
Pronto estará de vuelta. 
Desde Madrid. 
Una triste nueva. 
Es la del fallecimiento de Adelina 
Dihigo, dama muy distinguida, her-
mana del doctor Juan -M. Dihigo, ilus-
trado catedrático de la Universidad 
Nacional. 
La sociedad habanera de otros días 
guarda de ella iyia dulce memoria. 
Casada con aquel caballero cumpli-
dísimo, don Aniceto Suárez Bárcena, 
Tesorero General de Hacienda, contra-
jo nuevas nupcias en Madrid, años 
después de la muerte del inolvidable 
amigo, con un distinguido oficial del 
ejército español de apellido Dicart. 
A l padre de la infortunada Adelina, 
anciano respetabilísimo que vive al la-
do de su hijo único, la dolorosa nueva 
irá a herirlo en lo más hondo y más 
sagrado de sus afecciones. 
Reciba mi pésame. 
P. P. r . 
Para Madruga ha salido en unión de 
su distinguida esposa el señor Hubert 
de Blanck instaladándose en el pinto-
resco hotel Delicias del Copey. 
¡ Felicidades! 
Un compromiso más. 
Clara María López, una señorita tan 
delicada como graciosa, y el joven Ma-
nuel F. Cortina, empleado del Banco 
Territorial. 
Hecha está la petición oficial. 
* « • 
Del Conntry Club. 
El baile que anunciábase para esta 
noche en la elegante sociedad de la 
playa de Marianao ha sido transferido, 
como dije ayer, en señal de duelo por 
la muerte del infortunado Warren. 
Se celebrará, con carácter definitivo, 
el miércoles de la semana inmediata. 
He sido invitado y no faltaré. 
Otro baile que se transfiere. 
Es el del Ateneo, que con feliz 
acuerdo, por parte de sus organizado-
res, queda señalado^para el sábado de 
la semana próxima. 
Se han tenido en cuenta, para esta 
resolución, circunstancias muy atendi-
bles. 
Dije ayer que no habría invitacio-
nes. 
Cierto. 
Xo las habrá gratuitas, tanto que 
hasta los cronistas, en atención al ob-
jeto benéfico de la fiesta, hemos con-
venido en abonar las nuestras. 
Su precio es sabido. 
Costarán dos centenes las familia-
res y uno las personales. 
Hoy empezarán a repartirse. 
Conviene hacer público que todas 
aquellas damas a quienes se dirigió la 
sefñora Lola Roldán interesando su 
concurso quedarán excluidas del Co-
mité de Señoras que preside Mariani-
ta Seva de Menocal sino contestan, 
aceptando, antes de las cinco de la tar-
de del día de mañana. 
Contestación que pueden dar lo mis-
mo a la señora Roldán por el telífono 
F. 2127 que al doctor José Antonio 
Taboadela llamando también por telé-
fono al número 7619 A. 
Siguen, con gran actividad, los pre 
parativos del baile. 
E l hotel SeiHlla, donde ha de cele-
brarse, estará bellamente engalanado. 
La iluminación será espléndida. 
• Diré, en prueba de ésto, que en 
aquel patio andaluz del hotel será co-
locado por L a Alemana un foco eléc-
trico de dos mil bujías. 
Cosa excepcional. 
Y la orquesta será la de Torroella 
reforzada con sus mejores profesores. 
Todo, con respecto al baile del Ate-
n-eo, hace presumir que su resultado 
será brillante, completo, sin preceden-
te. . . 
Ecos de una boda. 
Boda de una gentilísima señorita. 
María Luisa Ferro, y el simpático jo-
ven Rafael Piña y Tolón, que se cele-
bró en la noche del sábado. 
Novia muy interesante. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
l u r n t l ^ n í L t Ill8t^t&nea 1 a mejor de toda*. Conserva el cabello en en brt 
- f í r n x í m a^xtS!, venta: 611 el D*P66ito General , á $2-50 el Estuche . 
C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E ; R A M O N SANCHEZ. 
l i l i 26-1 Ab. 
¡ ¡ O J O ! ! 
S o l a m e n t e h a s t a e l d í a 20 d e es te m e s C O M P R O a l h a -
j a s u s a d a s c o n b r i l l a n t e s y p e r l a s f i n a s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s a l c o n t a d o y e n o r o a m e r i -
c a n o . 
D i r i g i r s e a l c u a r t o n ú m e r o 38, d e 9 a 11.30 a . m . d e l 
h o t e l E L J E R E Z A N O , P R A D O 102, H A B A N A . 
4054 15-7 
C O M P R O 
« r a n d o buen precio y a.1 contado, goma 
leja y tod4 clase de metales y sistemas 
.sadas. Informan en el Hotel Palacio de 
Jolón. Prado núm. 51. cuarto núm. 27. 
4173 4m-9 4t-9 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
uretroscopios y clstoscopios más modernos. 
Consultas cu Xeptuno Bl , bajón, de 4V4 • 
TELiEFOXü F-1354 
4148 • , . • , 26m-5 26t-8 Ab. 
Luc-ía un traje que era obra exqui-
sifa de su prima, id joven señora Ela-
dia Ferro de Crespo, así como el ramo 
de mano, que confeccionó primorosa-
mente otra dama, tan bella como Eva 
Piña de Estrada, hermana del novio. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Rita Tolón de Piña, ma-
dre del novio, y el padre de la despo-
sada, don Bartolomé Ferro y Ortiz. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Fe-
rro el doctor Joaqu ín Crespo y el se-
ñor Roberto Tibaniar y por parte del 
novio los señores Oscar Ugaríe y Fer-
nando Herrera. 
Entre la concurrencia, que era bas-
tante numerosa, contábanse las señoras 
Eladia Ferro de Crespo, Carmen La-
morena de Rodal. Isabel Sauma de 
Aguado, Matilde Martínez de Ferro, 
Ani ta Chapman viuda de González, 
Esperanza Vil la de Rey de Escarpan-
ter, Lolita Vidal de Xúñez. Eva Piña 
de Estrada y Piedad Vidal de Tiba-
niar. 
Y. entre un grupo de señoritas, Jo-
sefina Ferro, Matilde Rodal, Horten-
sia y Loló Tolón, Catalina y Matilde 
Benítez, Antonia Hermida, Rita Lola 
Muñoz, Xena Martínez y Ada Feiro. 
¡ Qu;era el cielo otorgar a los nue-
vos esposes una luna de miel pródiga 
en toda suerte de cíichas, venturas y 
alegrías! 
Esta noclie. 
Una boda en Belén. 
Es la de la señorita Julia María 
Aguirre y el joven Francisco de Cua-
dra señalada para las nueve. 
Noche de moda en Payret. 
Llenan el cartel dos de las obras 
más aplaudidas del repertorio de Re-
gino López. 
Y en Albisu gran función. 
Celébrase a beneficio de varios ar-
tistas españoles y con el concurso de 
los dos primeros actores del 6?ra»a 
Gnignal Italiano del Politeama. 
Exito seguro. 
T E A T R O S \ A R T I S T A S 
BNBIQITE B 'ON1 ÁI\ ITj TjS. 
Joyer ía fina y caprictiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Gaiiano 76. 
Teléfono A-4264. 
r S € n i a Perfumería 
^ L o h s e 
d e p o s i t o " C a s f i l i p i m a s " h a b a n a 
LA SAGRABA p i L I A 
I G L E S I A D E L P f i L A R 
D O N A T I V O S 
Señor i tas Landa, dos sayas y una 
blusa. 
Señora Hilaria Prieto viuda de 
Cuesta, un peso plata. 
Un caballero, cinco pesos treinta 
centavos. 
E n la enlermeCad y en la prisión 
so conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin i 
guna como la de L A T R O P I C A L . 
I M P O R T A N T E 
NUESTRAS DAMAS 
Las señori tas Dolly ponen a la dis-
posición de su innumerable clientela, 
los úl t imos modelos de sombreros, tra-
jes y blusas que han recibido en el va-
por " L a Champagne." No tenemos 
que recomendar esta rasa, pues todo 
el mundo la conoce por la más acredi-
tada en ar t ículos de señoras . 
C 1227 alí . á-9 
G R A N T E A T R O 
E n Vita d' Apaches y en Passa la Ron-
tía, rea l izaron una m a g n í f i c a labor a r t í s t i -
ca anoche Be l la Starace y A l f r edo Sa ina t i . 
Sal tamerenda, Capodagl io y V a n R i e l 
d e s e m p e ñ a r o n sus papeles con ac ier to . 
Lo S t ran iero e II Giuoco e Fatto fueron 
d iscre tamente in te rpre tados . 
E l p ú b l i c o , sat isfecho de la representa-
c ión , a p l a u d i ó g ran n ú m e r o de veces. 
Es ta noche la f u n c i ó n es i n t e r e s a n t í s i -
ma. 
Se p o n d r á en escena e l cuadro d r a m á -
t ico de H e n r i F ranco i s L a V ie ja , V ida de 
apaches, intensa obra de Cur ie l , Al Mu-
lino, que ha sido uno de los m á s grandes 
é x i t o s de la t emporada del Gran Guigno l , 
y el s a t í r i c o juguete Da sei mesi, aplau-
dido ya por los asiduos concurrentes a l 
Gran Tea t ro . 
Para m a ñ a n a se anuncia una f u n c i ó n de 
gala. 
H a b r á dos estrenos: L a gran muerte y 
Su primer v ia je . 
E l v iernes, probablemente , se represen-
t a r á Z a z á . 
Y el domingo, por la noche, se despe-
d i r á la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I t a l i a n a de 
Al f r edo Sainat i . 
A L B I S U 
La Mano Gris fué in t e rp re t ada con ma-
yor ac ie r to que lo fué en la noche del 
estreno. 
H o y se d a r á en A l b i s u una f u n c i ó n be-
néf ica . 
Los aplaudidos ar t i s tas i t a l ianos Be l l a 
Star?.ce y A l f r e d o Sa ina t i se han ofrecido 
para t omar par te en el generoso e m p e ñ o 
y a c t u a r á n i n t e rp re t ando L a Fine. 
L a C o m p a ñ í a que d i r i ge R a m ó n Cara l t 
r e p r e s e n t a r á L a s Delicias del Hogar, d i -
ve r t i do va'jdevilie que fué p remiado en 
P a r í s . 
E l s e ñ o r Cara l t , la s e ñ o r a G a r c í a y las 
s e ñ o r i t a s G i l y Gaspar dan a L a s Delicias 
del Hogar una i n t e r p r e t a c i ó n d igna de 
aplausos y alabanzas. 
P A Y R E T 
Noche de moda, o lo que es ' lo mismo, 
noche de é x i t o . 
N a p o l e ó n , la graciosa obra do los her-
manos R o b r e ñ o , s e r á representada. 
D e s p u é s de Napo león i r á L a Revo luc ión 
China, de V i l l o c h y A n c k e r m a n . 
Los couplets que se c a n t a r á n en Payre t 
esta noche son de ac tua l idad . 
Se ensaya con g ran cuidado E l Albur de 
Arranque. 
C A S I N O 
Ac¡ua, Azucaril los y Aguardiente 'di pa-
ra la Empresa y para los a r t i s tas del ale-
gre tea t ro Casino, un é x i t o completo . 
Todas las localidades estaban ocupa-
das. 
P i l a r B e r m ú d e z , la s e ñ o r a D u v i m o v i c h , 
Palomera, Salas, la s e ñ o r a Corona y la 
Pastor, a lcanzaron anoche u n t r i u n f o que 
merece ser anotado. 
H o y se v o l v e r á a poner en escena Agua, 
Azucaril los y Aguardiente. Luego i rán E l 
Monaguillo y Las Campanadas. 
Y como si no fueran bastante las nove-
dades que ofrece el a for tunado tea i ro de 
la cal le de Monser ra te , ahora acaban los 
empresarios de con t r a t a r a l p r i m e r b a r í -
tono Lu i s Pacheco, que estaba cantando 
en el Teatro Nuevo, de Barce lona . 
VARIEDADES | 
COMO H A C E N L A PAZ L A S NA-
CIONES 
Xo hay nada tan costoso como una | 
gran guerra y lo más triste, aunque 
lo más natural, es que los vidrios ro- j 
tos los paga la nación que pierde. Di-
fícil es saber lo que costará a Turquía 
la guerra de los Balkanes, pero puedt 
darse por seguro que el imperio oto-
mano sufrirá una gran pérdida. 
Como consecuencia de la úl t ima 
guerra de Rusia y el Japón , los rusos 
tuvieron que devolver a China la par-
te de la Manchuria que habían ocupa-
do, tuvieron que entregar Puerto Ar-
turo al Japón , desprenderse de la Pe-
nínsula de Liao-Tong. ceder su ferro-
carril , dejar que Korca fuese declara-
da protectorado del J a p ó n y ceder 
otros territorios y ventajas a su c u l -
migo. 
Uno de los más gigantescos sat-rifi 
cios que recuerda la historia para ob 
tener la paz. es el de Francia al ser 
vencida por Prusia. Las negociaciones 
de paz sólo duraron diez días, pero 
Bismarck exigió una indemnización 
de seis mi l doscientos millones ele 
francos. Francia pidió apoyo a In-
glaterra, y el embajador inglés en 
Berlín consiguió mejores condiciones, 
a pesar de todo lo cual. Francia tuvD 
que ceder dos de sus mejores provin-
cias, Alsacia y Lorena. y entregar ade-
más, cinco mil millones de francos. 
Este enorme gasto parecía que iba 
a dejar casi arruinada a Francia, pe-
L A T E M P O R A D A DE O P E R A 
M i s a el in fa t igable empresar io cubano 
cue vuelve de Nueva Yor l j . . d s s p u é s de ha-
ber contra tado a los ar t i s tas de la Compa-
ñ í a de Opera que p r e s e n t a r á en Payre t el 
mes de Mayo p r ó x i m o , ha puesto el aero-
grama siguiente, a bordo del vapor Sa-
r a t o g a : " 
" A l e j a n d r o Valenzuela . 
Tea t ro Payre t . 
Habana. 
' Q u e d a r á contento p ú b l i c o habanero con 
m i labor en pro bel lo arte . Salude prensa 
en m i nombre. 
Alfredo Misa." 
De Nueva Y o r k se r e c i b i ó esto cable-
^ " N c í recuerda é x i t o i g u a l alcanzado Don 
Pasqualc B o r i y Macnez en el Metropolitan. 
B o r i ovacionada b r i l l a n t e labor. Publico, 
profesores, orquesta en pie aplaudio-Mo es 
t r e l l a e s p a ñ o l a , ído lo p ú b l i c o neoyorkmo. 
To*can i fe l ic i tó diva entusiasmado." 
M A R T I 
= 1 Método Gorritz, L a Carne Flaca 3 El 
PeTro Chico figuran en el ca r t e l de esta 
neche. 
E n 'a i n t e r p r e t a c i ó n de La Carne Flaca 
fueron anoche m u y aplaudidos Nonega . 
la Perdomo, la G i n é s , las V i v e r o , la Obre- ; 
g ó n v Riera . 
Para la p r ó x i m a semana se preparan 
novedades. 
N O R M A 
E n el bello s a l ó n de la calle de San Ra-
fael se e s t r e n a r á esta noche una c in ta de 
pos i t ivo m é r i t o a r t í s t i c o t i t u l ada Un dra-
ma en la pradera. 
Augusto R E Y . 
• * * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — N a p o l e ó n y L a R e v o l u c i ó n 
Chir.2. 
A L B I S U . — L a Fine y L a s Delicias del 
Hogar. 
G R A N T E A T R O . — L a Vecchia, Vita á1 
Apaches, Al Mulino y Da sel mesi. 
C A S I N O . — A g u a , Azucaril los y Aguar-
diente, E l Moragulllo y L a s Campanadas. 
M A R T I . — E l Método Gorritz, L a Carne 
F laca y El Perro Chico. 
T E A T R O C O M I C O L I R I C O . — E s c e n a s de 
la Vida, ¡Qué famil ia! y E l pobre Ga-
rrido. 
A L H A M E R A . — L o c o por conveniencia y 
L a dsedicha de Analotio. 
N O R M A . —U n drama en la pradera y 
Novela de un corazón . 
P L A Z A C A R D E N . —C i n e m a t ó g r a f o . Fun-
H E R E D I A . — E l tierno de los partidos, L a 
Reja de la Dolores y L a Gatita Blanca. 
C O L U M B l A 
G R A F O N O L A S 
DISCOS DOBLES 
PIDA CATALOGO 
F R A N K G . R O B I N S 
10-8 C 1190 
rden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al PraHo y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giac?. 
Bohemia. S<. sirven a domicilio. 
ro el mundo se quedó asombrado al 
saber que a las seis horas de haberse 
firmado la paz, los vencidos tenían 
reunidos por suscripción el primer 
plazo de la indemnización. 
El dinero no procedía de los gran 
des capitalistas, sino principalmente 
de los dldeanos, que sacrificaron vo 
luntariameute lo más preciosj de sus 
bienes para pagar la libertad de su 
patria. 
Bismark no dejó nada al azar, y a 
fin de que Alemania pudiera perci 
bir hasta el último céntimo de la in-
demnización, insistió en ocupar por-
ciones de territorio francés, mientras 
no quedase pagado hasta el último 
céntimo. E l plazoi concedido para el 
pago era de cuatro años, pero a los 
2 años y siete meses de firmarse la pazt 
Francia había pagado hasta el último 
franco de indemnización, y había sa-
lido del territorio hasta el último 
soldado prusiano. 
De igual •manera pagó caro Austria 
el resultado de su guerra contra Pru-
sia. En cierto modo aquella guerra 
puede compararse con la de Turquía , 
aunque sólo duró seis semanas. E n 
una sola batalla, los austriacos per-
dieron 1,147 oficiales y 30,244 hom-
bres, mientras que los prusianos no tu 
vieron más bajas que 359 oficiales y 
S,794 soldados. 
Austria deseaba la paz y se firmó 
un tratado dos meses después, pagan-
do la nación vencida una gran indem-
nización en dinero, cediendo sus más 
preciadas aspiraciones, y dejando ga-
nar a Prusia un vasto territorio. 
n o v e d a d e s ! ! 
PARA VERANO, puestas ya a la venta, en: 
R a t i n é , C r e p , V o i l e , T i s s ú e s p o n j a c o n e n c a -
j e m a c r a m é , S o m b r i l l a s d e G r a n f a n t a s í a 
y P a r a g ü i t a s , C h a l e s , G u a n t e s , A b a n i c o s , 
T i r a s , E n c a j e s y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s 
p u e d a n d e s e a r s e , e n 
T E A T R O ' " H E R E D B A " 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y ComeJias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas $--50 
Lunetas delantera con en t rada 
I d . t raseras con en t rada . . 
E n t r a d a a t e r t u l i a 




A N U N C I O S V A R I O S 
T i n 6 e S i g l o 
S A N R A F A E L 2 1 Y A G U I L A S O 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 . 
m a m m m m m m m m m m m m m m 
OFERTA ESPECIAL 
P l u m a s fuente f a n t a s í a que va len 
4 y 6 pesos a u n peso C y . , se e n v í a 
por c o r r e o cert i f icado al rec ibo de 
1-10 C y , el punto es de o r o y la p l u -
ma m a g n í f i c a . — P l u m a s de P A R K E R 
de todos precios . 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 - T e l é f . 3201 . 
1121 26-1 Ab. 
3-2 
DR. G A B R I E L Mr L A N D A 
Nar iz , garganta y o í d o s . Especial is ta 
del Cent ro Gallego y de l H o s p i t a l N ú m 1 
Consul tas de 1 a 3 en A m i s t a d 59 bo^ 
m i c i l i c 21 en t r e B y C, t e l é f o n o F-3119. 
1058 28-1 Ab. 
¿J5áN J A B O N 
T A F L O R " 
P ¿ H I £ L 17£ VA^TA 
c. 
m E d . ' P l A D t ^ . S 
I H A B A N A . . . 
C 1049 
Z>IJ OJO QfttWriTlZA ÜM CÜTb P£Rfé¿l6 
1226 al t . 
Hacen presente por este medio los 
destiladores señores Echerr ía y Com-
pañía, Matanzas, Destilling Co., Jo-
sé Arechabala y José María Bergui-
nstain, que han acordado que desde 
el día 20 de Abr i l actual todo com-
prador estará obligado a firmar un 
vale que ellos mismos le facilitarán 
en el mismo instante de extraer 1a 
mercancía do los muelles, garanti-
zando la devolución de los envases 
ai mismo tiempo que autorizando a 
cobrarle el valor de los mismos siem-
pre y cuando no sean devueltos den-
tro del plazo que se le concede. 
Dicho valor se fija como sigue: 
Pipotes de hierro, $25-00 U. S. Cy. 
rBocoyes o botas, $12-00 Ü. S, Cy. 
(madera.) 
Medios pipotes. $15-00 U. S. C f 
(madera.) # 
A part ir del día 20 de Abri l del co-
rriente, se prohibe embarcar pipotes 
que no estén contramarcados, (lu8' 
dando autorizado el inspector de en-
vases señor Agustín "faniz para man-
darlos retirar y no dejarlos circular. 
C 1222 7t-8 W-13 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS ü 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e é a O 
43 HABANA 49 
: U 7 26-1 Ab 
Atenc ión S e ñ o r e s 
Se realizan 50,000 arbole? frntalc» 
de todas clases y tamaños, en la ca' 
zada de Zapata esquina a la calle ^ 
Vedado, Teléfono F. 1995. Vean estJ 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poc0 
I6t.-Í ñero. 3878 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
N E P T U N Ü 1U3 D K 12 a 2. toac* 
los días excepto los domingos. (-(^ 
sultas y operaciones en el " o s ^ g 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. , .k 
1061 26-1 ^ 
Imprenta y Eut«^eotl»l« » 
el D I A II I O D B tt A M A B • • 
Teniente Hey y Pr«4« 
